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¡Nuestro regalo de Semana santa! 
Durante los días 14.03*08 hasta el 28.03.08 rebajamos 
hasta un 16% en todos nuestros artículos (excepto café). 
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Telèfons d'interès Can Picafort 
Servei urgent al ciutadà: 112 Correus Can Picafort: 971851136 
Urgències Guardia Civil: 062 Col.legi Vora Mar 
Urgències mèdiques (UVI mòvil): 061 (Can Picafort): 971850806 
Urgències bombers: 085 Oficines municipals: 971850310 
Hospital de Manacor: 971847000 Fax: 971851836 
Urgències hospital Biblioteca 971851734 
de Manacor: 971847060 Centre sanitari: 971851075 
Son Dureta: 971175000 Policia local: 971851909 
GESA Averies: 971880077 Centre cívic: 971853004 
P.A.C. Muro: 971860357 Taxis: 971850723 
Transport Apotecària Buades: 971850283 
de les Illes Balears: 971177777 Farmacia Magdalena: 971850400 
Hospital de Muro 971890819 Guàrdia Civil: 971523022 
Hopital d'Alcúdia 971547373 Servei recollida de fems: 971523007 
Sta. Margalida 
Son Serra de Marina 
Parròquia: 971523119 
Correus: 971523217 
Col.legi Eleonor Bosch: 971523431 
Escola Vella: 971523294 
Escola de música: 971523008 







Sta. Margalida: 971523942 
Serveis funeraris: 971523281 
Apotecària Pujades: 971523489 
Servei recollida de fems: 971523007 
Oficina 




Altres clíniques d'interès 
Hospital General: 
Hospital Joan March: 







Verge de la Salut: 
Creu Roja: 
Mútua Balear: 
















• Carnes y Pescados 
• Heladería y Coctelería 
• Pizzas Para Llevar 
• Abierto todo el año 
eat and Fish 
• Ice glass and Cocktai 
• Pizzas 
• Fleish und Fisch 
• Eis und Cocktails 
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. José Trías, 31 - Tel. 971 850706 - 07458 Ca'n Picafort (Mallorca) 
v e h í c u l o s de o c a s i ó n a precios 
excepcionales. Juega tu mejor mano 
^Renault Espace Expression 1.9 DCI, 2QQG AA, DA, CC, RCr ABS 23.950 Ú 
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Renault Kangoo Authentíque 1.5 DCI, 2002 AA, DA, CC, RD, ABS 7.600 • 
Nissan Tino 2.2 CDI Confort, 2002 AA, DA, CC, RC 10.800 • 
Nissan Terrano II 2,7 TDI 3P, 2004 AA, DA, CC, RD, ABS 15.6oo rj 
Peugeot 206 1.6 XT, 2002 AA, DA, CC, RD, ABS 7.900 H 
LjHonda HR-V VTEC 4WD, 2000 AA, DA, CC, RC, ABS 8.500 
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DIB AUTO S T A MARGARITA 
Juan Ordinas, 19 (Santa Margar i ta) 
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EditOTJaï 
Els tambors de les processons de Setmana Santa 
faran oblidar les penes i alegries dels perdedors i guanyadors de les eleccions 
del diumenge (9). La pròxima .setmana .serà o hauria de ser de reflexió, els 
guanyadors hauran de posar-se les piles per solucionar els problemes econòmics, 
d'emigració, atur i especialment el terrorisme. Amb aquesta llei d'eleccions, 
evidentment, al nostre entendre és retrògrada, ja que no dóna poder al guanyador 
sinó als auxiliars, que en aquest cas és CIU o altres. 
Veurem com podran tractar a totes les comunitats d'igual forma. Veurem. 
Canviant de tema aviat començarà la primavera i els camps s'adornaran de flors, 
de benestar natural, d'esplendor, d'abundància. La natura segueix el seu curs 
pacientment però sense aturar, mentre els canvis climàtics no diguin el contrari. 
Us desitjam unes bones festes de Pasqua en 
companyia de la família i amics. 
S.u'márj 
• Not íc ies Breus pàg . 6-8 
• Par ròqu ia l 'Assumpc ió pàg . 9 
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MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA 
PARC DE BOMBERS, TANCAT? 
(8 de Febrer 2008) 
Els bombers fan campanya perquè no tanquin 
el parc de Can Picafort. Recullen firmes per 
evitar que el Consell de Mallorca dugui a 
terme el tancament de l'edifici de la zona 
costanera de Sta. Margalida. 
No bastaran 20 min. per arribar del nou 
parc d'Alcudia fins a can Picafort en cas d'un 
incendi, i menys en temporada turística. 
A més, encara no s'ha decidit el nou us de 
l'establiment. 
SANTA MARGALIDA 
693.000 € EN PRÉSTEC 
No hi ha doblers per invertir, però es pugen 
el sou i contractes assessors. Tot i això, 
demanen en préstec 693.000 € per a afrontar 
les inversions d'enguany, especialment per 
a la construcció d'un nou edifici consistorial. 
Aquest s'haurà d'afrontar en Quatre anys, 
ascendéis a 959.000 euros. 
SANTA MARGALIDA 
PLAQUES SOLARS 
L'Ajuntament estudia la instal·lació de 
plaques solars als edificis públics del municipi. 
El projecte permetria un estalvi important 
d'aigua calenta a totes les dependències 
públiques. 
La regidora d'Hisenda, Ana Rodríguez, 
va confirmar la notícia durant l'últim ple 
municipal a preguntes dels regidors de 
l'oposició. 
SANTA MARGALIDA 
TREBALLADORS EN PROTESTA 
El personal laboral municipal es va 
manifestar demanat un "sou 
digne" davant la proposta pessupostària 
amb un augment per als edils d'un ordre 
del 5 5 % . 
Es mobilitzen contra la pujada del sou del 
batle. La Policia Municipal i la brigada 
diesen de realitzar hores extra. 
X BANCA MARCH 
Paseo Colón, 124 - Tel. 971 85 00 02 - Fax 971 85 15 96 - Can Picafort 
Finalment, s'arriba a un acord 






Tel. 971 52 34 21 
Eng. Felicia Fuster, 15 
07450 STA. MARGALIDA 
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MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA SANTA MARGALIDA 
"QUE ES MANTENGUI OPERATIU EL PARC" 
(13 Febrer 2008) 
El ple demanarà al Consell que mantengui 
operatiu el parc de bombers. S'acceptà el dia 
12 amb els vots a favor del PP, CPU 
i Independents. 
EXCESO DE NITRATOS 
El pleno debatirá conectarse a la red del 
Govern ante el exceso de nitratos. El PP dice 
que está dispuesto a aceptar la propuesta de 
UM para mejorar el agua potable. 
El PSOE i UM responsabilitzaren el PP i CPU 
del tancament del parc de Can Picafort, 
acusant-los d'haver-ne fet una mala gestió 
durant la legislatura passada. 
SANTA MARGALIDA 
FUENTES MUNICIPALES 
Fuentes municipales afirmana que el promer 
edil quiere desvincularse de su predecesor: la 
secretaria del ex alcalde Del Olmo dimite por 
no tener confialza de Martí Àngel Torres. 
Renuncia a llevar a cabo "todos los trabajos 
que tengan relación con la secretaría del 
alcalde, entre ellos escritos para el alcalde y 
regidores, agenda del alcalde, protocolo...". 
SANTA MARGALIDA 
MILLORES AMB BERENARS PROTESTA 
Els funcionaris reivindiquen millores amb 
berenars protesta. El dia 18 de febrer 
s'assentaren a les 10.30 del matí davant la 
casa consistorial, coincidint amb la mitja hora 
de què disposen per anar a berenar, dient q 
això es faria tota la setmana. 
G E S T I Ó N A D M I N I S T R A T I V A , F I S C A L , L A B O R A L Y C O N T A B L E 
G E S T O R I A S E B A S T I Á N P A S T O R , S . L . 
Costa i Llobera, 26 - B - Tels. 971 85 00 66 / 971 85 00 38 
Fax: 971 85 10 86 - 07458 CA'N PICAFORT 
Móvil oficina: 677 49 39 93 - e-mail: gestoriapastor@pastorsa.com 
CAN PICAFORT 
CIERRE DEL PARQUE DE BOMBEROS 
(4 març 2008) 
El voto de calidad de Francisca Armengol, 
presidenta del Consell de Mallorca, dicta el 
cierre del parque de bomberos; a pesar de que 
Ana Rodríguez (PP) anunció que se habían 
recogido 4.500 firmas a favor de mantenerlo 
abierto. También A. Rodríguez argumentó 




que el de Inca 
quede muy 
d e s a t e n d i d o 
cuando hay 
e m e r g e n c i a s 
en la zona 
norte". 
GARAU 
F E R R E T E R I A 
S A N T A M A R G A L I D A 
971 52 34 75 
C. S'ABEURADOR, 10 
07450 
C A ' N P I C A F O R T 
971 85 06 37 
C. ISABEL GARAU, 27-B 
07458 
M A R I A D E L A S A L U T 
971 52 55 43 
C. SON NEGRE, 14 
07519 
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CAN PICAFORT 
REHABILITACIÓ DE LES TORRES DE 
DEFENSA 
Costes estudia rehabilitat les torres de 
defensa de la primera línia de la mar a Can 
Picafort, i a diferents localitats costaneres. 
S'inclou la recuperació de les torres de 
defensa construïdes durant la post-guerra, 
en el període comprès entre la Guerra Civil 
espanyola i la Segona Guerra Mundial, i que 
estan distribuïdes per la geografia balear 
amb gran presència a la franja situada entre 
Son Bauló i Son Serra de Marina. 
Acompanyat de Miquel Cifre, portaveu 
del PSOE local, Celestí Alomar, cap de la 
Demarcació de Costes de les Illes Balears i 
qui es propasa la rehabilitació, visità algunes 
torres de defensa del terme. 
CAN PICAFORT 
TALA MASSIVA DE PINS 
Es denuncia la tala masiva de pins en un 
solar de Can Picafort. Els propietaris tenen 
autorització de l'anterior Govern per a 
derrivar 242 arbres. 
L'anomenat sector 8 estava classificat com a 
rústic fins que l'ajuntament de Sta. Margalida, 
amb Antoni del Olmo en la batlia, va ratificar 
com a urbanitzable la parcela en la revisió de 
les Normes Subcidiàries (NNSS) per a que es 
poguessin construir xalets a la zona. 
SANTA MARGALIDA 
OBRES AL CARRER MIQUEL ORDINES 
El portaveu d'UM a l'Ajuntament de Sta. 
Margalida , Joan Monjo, amenaça amb 
denunciar davant del fiscal anticorrupció 
les obres d'ordenació, millota i dotació de 
serveis al carrer Miquel Ordinas de Santa 
Margalida, executades durant la legislatura 
passada. 
Cán Picáfort 
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La Parròquia informa: Durant el 
mes de gener i febrer d'enguany, 
ens han demanat el sant baptisme, 
que és el primer sagrament de la 
fe de l'Església Mare: 
Pablo Fernández Luna 
També han participat per primera 
vegada del pa de l'eucaristia, que 
es font i cimal de tota la vida 
cristiana: 
24.02.08 Melanie Gálvez Luque 
Han part i t a la casa del Pare, els 
nostres germans: 
16.01.08 
Catalina Sabater Ramis , 57 anys 
26.01.08 
Sebastià Llull Estelrich, 75 anys 
04.02.08 
Felip Cirer Llabrés 86 anys 
26.02.08 






La Parròquia vos convida a la 
assistència als actes litúrgics que 
celebrarem la Setmana Santa. 
Dissabte dia 15 de març 
18 hores. Acte penitencial i missa 
de la vigília del diumenge del 
Ram. 
Diumenge, dia 16 de març 
12 hores. Processó del Ram i a 
continuació missa solemne. 
La processó sortirà de l'Església, 
carrer Anglesos fins a la plaça de 
la Residència, i tornarem cap a 
l'Església. 
Dimecres Sant, dia 19 de març 
19.30 hores, Missa Crismal a la 
Seu, presidida pel Senyor Bisbe 
don Jesús Murgui. 
Dijous Sant, dia 20 de març 
20 hores, Missa del Sant Sopar del 
Senyor. A continuació processó 
Divendres Sant, dia 21 de març 
20 hores, Passió del Senyor. 
Celebració de la Paraula. A 
continuació processó 
Dissabte Sant, dia 22 de març 
20 hores, Vigília Pasqual 
Diumenge de Pasqua de 
Resurrecció a les12 hores, Processó 
de l'encontre i ofici solemne del 
dia Resurrecció 
Reflexions breus dels dies sants 
per excel·lència. 
Diumenge de rams: 
La Setmana Santa celebra la 
Passió, Mort i Resurrecció de Jesús, 
per tant el diumenge de rams és 
el pòrtic de la Setmana Santa i és 
commemora l'entrada triomfal de 
Jesús a Jerusalem. 
¡Visca el fill de Déu!, ¡Beneit el 
qui bé en nom del Senyor! 
Dijous Sant: 
És el primer dia del tridu pasqual, 
l'Església commemora la institució 
de la Eucaristia en el darrer sopar 
del Senyor. Aquest dia té un 
significat important el lavatori de 
peus, que recorda el gest que va 
realitzar el Senyor amb els seus 
deixebles en el darrer sopar. "Us 
ho ben assegur: el criat no és més 
important que el seu amo, ni 
l'enviat més important que el qui 
l'envia". (Joan 13, 16) 
Divendres Sant: 
És commemora la Passió de Crist. 
Avui veiem com Jesús va venir al 
món que li deu l'existència i no 
va ser reconegut, però també, 
que per mitjà de la seva mort, 
concedeix de ser fills de Déu als 
qui creuen en el seu nom. (Joan 
1, 10-12) 
Diumenge de Resurrecció: 
És la festa més important dels 
cristians, la festa de l'esperança, 
el triomf de la vida sobre la mort, 
de l'amor sobre l'odi, de la alegria 
sobre la tristesa, del diumenge de 
Pasqua sobre el divendres Sant. 
"A aquest Jesús, doncs, Déu l'ha 
ressuscitat; tots nosaltres en som 
testimonis". (Ac 2,32) 
El Rector i tot l'equip Parroquial 
vos desitgen 





TORRENT DE PAREIS (ESCORÇA) 20 D'ABRIL 
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El pasado 22 de Febrero, 
se celebró nuestra Asamblea 
General Anual en el Centro 
Cívico de nuestra localidad, con 
el número de asistentes más 
bajo de la historia de nuestra 
Asociación. Después de mandar la 
carta de convocatoria a cada uno 
de nuestros socios en el número 
de ciento veinticinco, la asistencia 
fue de seis miembros de la Junta 
Directiva y dos socios, además 
contamos con la asistencia del 
Alcalde y dos concejales. 
La Asamblea procedió 
con total normalidad según los 
estatutos de nuestra Asociación, 
siguiendo el orden previsto en la 
mencionada convocatoria, en el 
punto del orden del día en que 
el Presidente Miguel Mas narra 
la memoria del año anterior dijo 
lo siguiente. "Como cada año 
somos pocos pero valientes, se 
nos puede decir que si hacemos 
mucho o poco para la zona de Son 
Bauló. Pero lo peor es el silencio 
desmesurado de nuestros socios 
para quienes estamos trabajando, 
no sabemos el porqué, de su 
no asistencia, simplemente no 
nos lo dicen. También es verdad 
que tras muchos intentos, con 
reuniones con los distintos 
equipos de gobierno de nuestro 
Ayuntamiento y a pesar de las 
buenas palabras y promesas 
ASOCIACIÓN DK 
PROPIETARIOS Y VECINOS 
"SON BAULO" 
hechas a nuestro Presidente, el 
resultado de las mejoras realizadas 
es casi nula. Nuestra continua 
reivindivicación de mejora de 
nuestro entorno, como es el 
paseo urbano del torrente de Son 
Bauló, el Parque y su fuente, el 
mal estado de las calles, parte del 
alumbrado público y mas cosas 
que podríamos ir enumerando, 
todo ello ha sido y es infructuoso 
hasta ahora." 
Con todo lo antedicho, 
es normal que la Asociación 
se encuentre en su conjunto 
decepcionada, sin embargo 
todavía hay gente, tanto en la 
Directiva como en los socios, que 
quieren continuar como colectivo. 
Saben que la mejor manera de 
conseguir algo para nuestra zona 
es a través de la Asociación, a partir 
de ahora, quizás lo mejor sea ser 
mas contundentes en nuestras 
demandas, si esto continua. El 
punto 5° de la Asamblea decía 
lo siguiente = propuesta de 
disolución de la Asociación. Este 
punto quedó al criterio de una 
próxima Asamblea Extraordinaria. 
Para decidir el futuro, esperamos 
que hasta entonces se aclaren las 
cosas y si se decide continuar que 
sea con unos ánimos renovados 
y con gente nueva en la Junta 
Directiva y en un numero mayor 
de socios, sean todos muy felices. 
El pasado día 26 de Febrero, 
falleció el primer secretario de 
la Asociación, D. Mateo Riera 
Fornes, en él se depositó la 
responsabilidad de poner en 
marcha todos los documentos 
de la Asociación así como las 
listas de los socios, pago de 
cuotas, libros de cuentas, en unas 
condiciones mucho mas precarias 
que actualmente. Trabajó 
arduamente en pro de nuestro 
colectivo porque sabia que era 
la única forma de conseguir que 
Son Bauló se convirtiera en lo que 
es hoy, su labor es impagable y 
mientras la Asociación siga viva 
o no, lo recordaremos como un 
buen secretario y mejor persona, 
descanse en paz. 
Febrero de 2008. 
Streptease toda la noche 
Fiestai-s privadas 
Despedidas de solteres 
Salidas en barco 
ABIERTO A PARTIR DE LAS 23.00 H. 
LUNES CERRADO 
¡¡¡¿lámanos y te erganiynes algo inolvidable!!! 
Isaac Peral, 94 Can Picafort (Son Bauló) 
tel . 971 85 09 08 
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[inaependents 
La t a l a de p ins 
(... o tot sobre el 
sector 8) 
És molta la gent que aquests dies 
ens ha alertat de la tala de pins que 
s'està duent a terme a l'anomenat 
"sector 8" a la carretera d'Alcúdia 
- Artà, entre l'avinguda Golf i la 
Pineda. En aquest article intentam 
aclarir un poc el que està passant 
així com explicar que és això del 
"sector 8". 
Primer de tot hem de dir, que 
es tracta "en teoria" d'una 
tala de pins, autoritzada per la 
Direcció General de Biodiversitat 
(Conselleria de Medi Ambient), i 
amb llicència d'obres per part de 
l'Ajuntament de Santa Margalida, 
sol·licitada per l'empresa 
Campdobe SL, propietària de part 
dels terrenys. 
Aquestes tales, s'autoritzen a 
zones boscoses, per llevar els pins 
morts o molt vells, per tal d'evitar 
els rics d'incendi i per deixar 
créixer els exemplars més joves. 
Els tècnics de medi ambient són 
els que marquen els únics arbres 
que es poden talar. En aquest 
cas el control no corresponen a 
l'Ajuntament, sinó a la Conselleria 
de Medi Ambient. 
Aquesta tala però fa la impressió 
que es du a terme de manera 
indiscriminada i per això 
demanàrem a la Conselleria que 
ens informàs dels detalls d'aquesta 
autorització (que curiosament es 
va emetre el 15 de juny de 2007, 
abans del canvi de Govern Balear), 
i que també que ens informàs de 
quin seguiment s'està fent per 
comprovar si es compleixen les 
condicions de l'autorització. 
Des de la Direcció General de 
Biodiversitat ens informaren que 
tenen autorització per talar 242 
pins, que estan marcats i que 
sobretot són aquells més grossos 
0 amb perill de caure. L'agent 
forestal de la zona està al corrent 
1 ens va dir que de moment el que 
es fa s'ajusta a l'autorització que 
tenen. 
- Artà, i per darrera pega al pinar 
de La Residència. 
Perquè es sent parlar tant del 
"sector 8" als polítics? 
Fa poc més de tres anys, d'ençà 
de finals de 2004, quan es 
començaren a elaborar les noves 
normes urbanístiques que es parla 
del sector 8. 
Aquests noves normes impulsades 
per l'ex batle Antoni Del Olmo, i 
l'ex regidor d'urbanisme Miquel 
Ordines, contemplaven la 
Què és el "sector 8"? 
El sector 8 és una cunya de pinar, no 
edificable, d'uns 56.000 m2 (unes 
7 quarterades i mitja) que es troba 
entre la La Pineda, i l'Avinguda 
Golf, dona a la carretera d'Alcúdia 
recalificació del "sector 8", que 
deixaria de ser un sòl rústic, per 
passar a ser urbanitzable, per 
fer-hi xalets, amb la conseqüent 
revalorització d'aquest pinar. 
Aquesta recalificació presentava 
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dos problemes importants, i per 
això va ser fortament criticada, 
tant per nosaltes com per 
altres partits de l'oposició. En 
primer lloc, perquè es tractava 
d'una zona de pinar i no estava 
justificada la seva destrucció des 
d'un punt de vista ambiental; 
i en segon lloc el "sector 8" no 
es podia recalificar segons el 
Pla Territorial de Mallorca (una 
normativa urbanística d'àmbit 
insular que han de respectar els 
Ajuntaments), ja que no formava 
part de les zones anomenades 
"de creixement". 
Com era habitual, aquestes 
crítiques no feren tornar enrere 
l'equip de govern que va seguir 
tramitant aquesta nova normativa 
urbanística a principis de 2006, 
que havia de rebre el vist i plau 
d'una sèrie d'organismes abans 
de ser aprovada definitivament i 
per tant efectiva. 





de mitjans de 
2006, en plena 
t r a m i t a c i ó 
de la nova 
n o r m a t i v a . 
S e g o n s 
aquestes dades el "sector 8" 
està dividit en quatre finques 
(d'esquerra a dreta, de l'Avinguda 
Golf, fins a La Pineda): 
7.562 m2 a nom de Antonio 
Llompart Mora, d'ençà de 
l'any 1995. 
16.104 m2 a nom de Francisco 
Mateu Mir, i Antonio 
Oliver Reus, d'ençà de 
l'any 1996. 
15.000 m2 a nom de l'entitat 
Campdobe SL d'ençà 
de l'any 2006. Aquesta 
societat es administrada 
per Pedro Dominguez 
Crespí, conegut amic de 
l'ex regidor d'urbanisme 
Miquel Ordines. 
17.000 m2 a nom de l'entitat 
Call Vermell SL, d'ençà 
de l'any 2006. Aquesta 
societat es administrada 
per Cristobal Massanet 
Font. 
Òbviament el que crida més 
l'atenció són les dues darreres 
finques, comprades durant la 
tramitació de la nova normativa 
urbanística. 
I ara com està el "sector 8"? 
La tramitació de les noves normes 
urbanístiques va rebre un informe 
negatiu per part de la Comissió 
Balear de Medi Ambient de 
l'anterior Govern, a finals de 
2006, i un dels motius principals 
era precisament que no estava 
justificada la destrucció del pinar 
del "sector 8" (d'aquí precisament 
ve la nostra preocupació per 
aquesta tala de pins que sembla 
indiscriminada). De llavors ençà la 
tramitació està aturada. 
Per tant, el "sector 8" 
continua essent un pinar no 
edificable mentre no s'aprovin 
definitivament aquesta nova 
normativa urbanística. 
De llavors ençà, el nou equip de 
govern, encapçalat pel batle Martí 
Torres, i el regidor d'urbanisme, 
Bernat Amengual, han manifestat 
la intenció de no tornar enrere 
amb el "sector 8", i per tant no 
retirar la recalificació, tot i que 
els tècnics que han redactat la 
nova normativa urbanística varen 
reconèixer que la seva aprovació 
era inviable. 
Març 2008 
Èxit de participació a la 
presentació de l 'Agenda Local 21 
a Santa Margalida 
Un centenar de persones 
assistiren a l'acte organitzat 
per l'Ajuntament a la Casa de 
Cultura de la Vila per informar als 
ciutadans de tot el relacionat amb 
aquest tema. 
La presentació de l'Agenda Local 
21 a Santa Margalida ha estat 
un èxit de participació. Més d'un 
centenar de persones assistiren 
a l'acte, organitzat ahir per 
l'Ajuntament a la Casa de la Vila, 
on s'informà als veïns de tot el 
relacionat amb aquest tema. 
La presentació inicial va córrer 
a càrrec del batle, Martí Àngel 
Torres; que manifestà la seva 
"alegria per la gran presència de 
públic". A més, foren presents 
la regidora de Medi Ambient, 
Ana Rodríguez, la regidora de 
Participació Ciutadana, Rocío 
Romero, i els tècnics municipals 
coordinadors de l'Agenda Local 
21, Toni Mas i Toni Nadal. Tots ells 
foren els encarregats d'explicar 
què és l'Agenda Local 21, en 
què consisteix, de quina manera 
s'hi ha adherit l'Ajuntament de 
Santa Margalida, la feina feta de 
fins ara des del consistori i la que 
hi ha per fer a partir d'ara. Ana 
Rodríguez explicà als assistent que 
la importància de la implantació 
de l'Agenda Local 21 a Santa 
Margalida, consisteix a "crear 
unes bases de desenvolupament 
del municipi per a que els 
nostres fills visquin en bones 
condicions socials, econòmiques i 
mediambientals" i reconegué que 
les tasques per a l'elaboració del 
prediagnòstic "s'han demorat un 
poc perquè volem que siguin el 
més rigorosos possibles". 
Mentre, Rocío Romero, recordà 
que per a la seva àrea és molt 
important la implantació de 
l'Agenda Local 21 al municipi, ja 
que "la Regidoria de Participació 
Ciutadana és una de les novetats 
impulsades aquesta legislatura des 
de l'Ajuntament i l'Agenda Local 
21 és una gran forma de potenciar 
la participació dels ciutadans en la 
presa de decisions". A més, afegí 
que per això és molt important 
crear un fòrum ciutadà "on 
els veïns donin la seva opinió i 
participin de manera activa en la 
presa de les decisions que afectin 
el futur del municipi". 
Toni Mas, un dels tècnics 
coordinadors de l'Agenda Local 
21 a Santa Margalida, digué que 
"fins ara, l'Ajuntament 
ha fet les passes 
necessàries per adherir-
se a aquesta iniciativa, 
peròara l'èxitdependrà 
de la implicació dels 
ciutadans en els fòrums 
i preses de decisions" i 
explicà que per fer el 
prediagnòstic "s'han 
emprat molt de temps 
perquèSantaMargalida 
és un municipi que en 
els darrers trenta anys 
ha triplicat la seva 
població, en els darrers 
quinze l'ha duplicada 
i ha passat de ser un 
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enclau amb un únic nucli de 
població (la Vila) a tenir-ne tres 
amb Can Picafort com el nucli 
més poblat", aspectes que, des 
del seu punt vista, s'han hagut de 
contemplar". 
En canvi, Toni Nadal, tècnic de 
Medi Ambient, es referí a les 
pautes d'actuació que se seguiran a 
partir d'ara. Nadal indicà que "ara 
tot passa per formar els grups per 
temàtiques, on és imprescindible 
la major participació possible de 
la gent, perquè no és el mateix 
tenir l'opinió de molta gent que 
de poca" i apuntà que "la nostra 
intenció és presentar el pròxim 
mes d'abril el prediagnòstic amb la 
feina feta i les dades recopilades, 
per, a partir d'aquí, constituir 
el fòrum ciutadà de debat d'on 
s'extrauran les conclusions i 
mesures a prendre per aconseguir 
el desenvolupament sostenible 
que tots desitjam pel nostre 
municipi". 
Pròximament es constituirà 
el fòrum, on es presentarà el 
prediagnòstic tècnic, redactat 
després d'una llarga i complexa 
tasca de recopilació de dades 
i d'elaboració referents a les 
diferents matèries (medi ambient, 
aigua potable i residual, residus, 
demografia, societat, patrimoni, 
economia, turisme... ) que han 
duit a terme tant els tècnics de les 
diferents àrees de l'Ajuntament 
com especialistes universitaris 
contractats expressament per 
l'Ajuntament,afiquelainformació 
resultant sigui especialment útil i 
rigorosa. 
L'edició del prediagnòstic 
tècnic constarà d'un llibre que 
contendrà un resum dels estudis, 
acompanyat d'un CD amb la 
integritat dels treballs. Aquest 
treball tècnic se sotmetrà a debat 
popular entre els veïnats del 
municipi, per tal que hi puguin dir 
la seva. Així, idò, arriba l'hora que 
tots els ciutadans del municipi 
puguin conèixer tota aqueixa 
informació i que, d'acord amb 
les seves preferències, es puguin 
integrar lliurement en un dels 
grups del fòrum (cada un basat en 
cada una de les àrees temàtiques 
del prediagnòstic). Amb les 
aportacions dels ciutadans es 
completarà el prediagnòstic, que 
permetrà conèixer els que, a parer 
dels tècnics i de la ciutadania, són 
els principals problemes i, també, 
potencialitats del municipi Una 
vegada coneguts els punts forts i 
punts febles del municipi, el fòrum 
ciutadà elaborarà propostes a fi 
de solucionar aquests problemes 
i punts febles. Aquest conjunt 
de propostes constituiran el pla 
d'acció, que s'anirà executant de 
manera progressiva, en funcióde la 
urgènciad'aquestes. L'Ajuntament 
de Santa Margalida anima a la 
ciutadania a participar de manera 
activa en les reunions del fòrum 
ciutadà, que es duran a terme en 
els primers mesos de 2008. Amb 
aqueixa finalitat, entre d'altres 
accions, s'han editat fulletons i 
elaborats pancartes per donar-la 
a conèixer. 
án Picáfort 
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Accent Gràfic és un estudi de disseny gràfic 
afincat a Santa Margalida, compost per 
Antònia Calafat i Miquel Bordoy, i ha estat 
l'encarregat de dissenyar el cartell de la fira. 
A l'hora d'elaborar el póster, s'han trobat amb 
la dificultat de condensar en una sola imatge 
la gran varietat de productes que es poden 
trobar a aquesta fira, així que els creadors 
pensaren que un dels seus trets diferencials és 
que es celebra en els preàmbuls de les festes 
de Pàsqua, concretament el diumenge del 
Ram. I amb un objecte tradicional de Pàsqua, 
com és el motlle de crespells (que podem 
trobar a la fira), representen aquesta especial 
incidència que fa la fira de Santa Margalida 
en les nostres tradicions (demostració de 
batre, exposició d'eines antigues, mostra 
artesana... ) 
( i ? 
Cán Picáfort 
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PRDGRRÍT1H fs. Diuendres. 11 de març 
A -s üit'iateca. ena prepararem per la lira piulant una bossal a1<* ¡ r a a tirar. 
Acarree de Mana Antoría ftjtj. 
Ho organiza: Bololera Mumpal Joan Mascaic Pomes. Lbc üiüreteca 
Presentació del nuadam iHáetic 'L'oriantacií. Educació lisica" inalerial didàcUc 
* i ns-ltirt d Enscny-jincnl Secundari be Santa Margal dai. edita! per l'Ajuntament i ctya 
deu professors dei'ESSajíca Maigaifla MíudAnaS Tirado l BMiriíïWti. 
Uoc: Gasa de Cultiva Joan Mascaró l Fontes. 
Dissabte, 15 de març 
UA1JJI*ncmpaMixüeiiHi.mawjfsdfHehnvHortafeEonsai» an*igtmiaoncü 
de Aísco.iííú liUNSAl Dt LLEVANT t I dia de la Fira et dura a terme un (a*er popular * 
defora de la Carpa. 
Une: Capa Mundpel (c'Joan Mo-t a MenJ), 3?) 
n g ' . m Inauguració de i'oïposlejrj dels comerciants do Santa. Ma/gal·la. 
Llet. Carpa Mundpel ic: Joan Moclo Mardi, Í3t 
iJJ-'J'U.i V Mostra de les associacions del municipi i obertura de les carpes. 
Lloc: placa de la Vila 
Irauguraoó do: 
- l'eipcalcló cof-lacUva da plnlura do ; i pï=?es, a caneo da Magdalena Cual, 
Margalida Rosselló. Maria MayoJ: "í!f £1VS' 
- i'aipesicid da pintura a carree te Julio C póroz "INVENClGtJES'. 
• r«Doakió de pintura a careo de Ton Dalmau. 
Lioc: locm de mn«H¡i« 
I IrwjguraciSdu l'oiposició do lotogralia" SES POSSESSIONS". mm lambe 
' 0*(pOtittaitdCpin1urji, munuilitnts, nwcníné ¡ bwtjhr 
Hoorgar»l¿a Assot de * Torcer» Edat Sane* MwgiHtl. U« : U*r dd» Ptdnn» 
l ü L J l O t j e ^ a a i n ^ n i O r t j o t ' r i t a J t o i l e l t W t * , BefluSatir} de peaoffi «ttoórafes 
ftr nat* i riK,vtor*nití de t i Wa. t prws pcOdVs. I I pamcijea: Cf HíHjrt. rjm M¡toa l i f 
faimeraj, A/kíxi. Can Carmes ss Ganja, es Ja Ifercers íaar, Jurod/t, Csn i s'Aitju&is 
Lloc. plaça Cardenal Certa 
RBfulTI fnmode SWmana Santa a càrrec de Mtqueta Pomar Gaya, pmlesaora d'InstnUl te 
secundaria. Concert a càrrec de la Banda de Música. L'odtcló del pregó es patrocinada 
¡rttgrarner* per l'AfjntaromL El proJudo te la sera vonla es o W r a à at Cen*e d'acotMa 
d i mafjinalBi malalts owrnralt dt l i **Jj • SilOÉ. 
fTFTi Bil» obert A tarree del crup Airas Vlkrcs 
U«: plata Cardenal Cerda 
f'T'Tii1 III Festa "Febre Ironia I plc<T 
Amb les acfcackns dal grup HOFCRIS KAMOI. I el nostre DJ local Toni Pampo 
Urjc: aparcamerrus restaurant Can Pep 
l i j iH . j J Festa al pul> t i Colomer. Conçen dels gmjB ES RERDSTER i ANEGATS 
Diumenge, 16 de març 
t'JJJJU fJoeflura te les segueres erposlclons, mostres i actes: 
rsupedtlada a l'autontzaoa de la autortial competent). 
EtpoelclA de montea redtaurafls, roanzats pets alumnes do (Aula d Adulis. 
Urc:pktcarjahtUa,lj 
Eijosicii de brodat de gassa i manualitals, roaBQï pels aUmnes te ¡Alia fl'Aajs. 
E (posició dols rreOalls realitats al Cenlra do Día 
UKAtuntarntnl 
EnoosicM do bestiar: pura raça irataguiM de tíbiwi i ír t l los. 
Eqjoslclo d'ann s e t a * - vaqu» ooOquet. «aojuts nanes, cabes M TBwt dlíerenls 
varielalsfcfjeiu^iwel» ranos, oiella g^lw.scmoíesalgerlnes, porcs negres, mostra 
de dilerenrs vanelats de corals. 
Els nrs i mes podran lugar amb menets i porceBns tàntals a un corral. 
Lbc: carrers Font t flolç de sa Capeta i Pete Esteiicn Fuster 
Demostració d* reines tradicionals de iDravlla. batre I temes d'era, amo una cantadora 
que rara les tonades de) caire. 
Unt Ulca «s Mal peí (devora el quarter dt sa Guarda CnM) 
XVI mostra de en rater mai'onqui 
Expositiu do caaralls. 
Eqj»fi¡<;¡*de csniémaBiíqui. a cineede i'Assooae¡0 derjriaoorideca mo i/nfcnuj 
U)C linca «Ma l gas, 
Can Picafort M ^ H 
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Èmrevjstal 
Elke es una ciudadana alemana que 
lleva residiendo en Can Picafort 18 
años, desde entonces ha dedicado 
parte de su vida a nuestros gatos 
callejeros, y es por ello que se ha 
decidido ha crear una asociación 
en defensa de ellos, sin ánimo de 
lucro, cuyo objetivo principal es 
denunciar el abandono y maltrato 
de los animales, promover la 
defensa de los mismos y en un 
futuro gestionar un centro de 
acogida. 
Desde nuestra revista,pide la 
colaboración para poder ayudarla 
en esta buena causa. 
-¿Cómo surge la idea de crear una 
asociación? 
Me decido a crearla,por que tengo 
el apoyo de varias personas que 
tienen las mismas inquietudes e 
intereses que yó y que me están 
ayudando y animando a ello,sin su 
ayuda sería imposible realizar este 
sueño. 
-¿Ya la teneis constituida? 
Si,estamos haciendo los trámites 
necesarios,y ya tenemos la junta 
directiva constituida. 
-¿Tenéis algún t ipo de ayuda? 
Si,desde aquí agradecer la labor 
que hace Juan (clínica veterinaria 
de Can Picafort) que nos está 
ayudando y apoyando en todo 
momento. 
Teresa (mestresses de casa) 
me comenta que ella misma a 
llevado algunas gatas y jamás 
le han querido cobrar nada,al 
igual que a Elke y que por ello 
le están muy agradecidas,así 
como la colaboración también 
desinteresadamente de la clínica 
de Alcudia. 
-¿Cómo se puede colaborar con 
vosotros? 
Hasta que la asociación no esté 
formada legalmente,se puede 
colaborar aportando donativos, 
los gastos son muchos ,dando ideas 
... y una vez legalizada haciendose 
socios, adoptando,apadrinando... 
tenemos muchos planes,pero 
para eso necesitaremos tiempo y 
dinero,todo llegará. 
-¿Que os gustaría hacer desde la 
asociación? 
Encontrar hogares para 
los gatos callejeros o 
a b a n d o n a d o s , p r o p o r c i o n a r 
atención sanitaria a todos los 
gatos recogidos, por medio 
de nuestros veterinarios 
colaboradores,informar a 
particulares que mantienen 
colonias sobre como mantener un 
control, mediante esterilización, 
de las colonias de gatos en la zona 
y enseñarles a mantener, a su 
vez, un control sanitario de estas 
colonias mediante la medicación 
adecuada !uf! tantas cosas. 
-Por primera vez en la democracia, 
la protección animal está 
incluida de forma clara y 
concreta en los prog ramas 
e lec to ra les .¿Deber ían 
ser las leyes más duras 
para las personas que 
abandonen o maltraten 
a los animales? 
Si ,por supuesto,aunque 
consideramos que si no 
se educa bajo el respeto 
a los animales, no conseguiremos 
nada,un animal no es un juguete 
de usar y tirar. 
-Una duda...¿Porque no se castran 
a los gatos machos de la calle? 
La razón por la que, habitualmente, 
cuando se propone una campaña 
de esterilización en una colonia 
callejera se habla de la esterilización 
de las hembras como más efectiva 
que la de los machos, es porque una 
gata esterilizada nunca más podrá 
volver a tener crías con lo que se 
evitará que esté continuamente 
pariendo y pariendo. En el caso 
de los machos, si de una colonia 
esterilizáramos a todos menos a 
uno que no pudiéramos hacerlo 
por algún motivo, este gato 
podría dejar embarazadas a 
todas las gatas de la colonia no 
esterilizadas. Por ese motivo, para 
reforzar la efectividad, se esteriliza 
prioritariamente a las hembras. 
Para finalizar añadir que la señora 
Wilma (otra de las voluntarias) que 
ha trabajado en el canal alemán 
WDR donde emiten el programa 
TIERE SUCHEN EIN ZUHAUSE 
(animales buscan una hogar) 
está averiguando para conseguir 
hacer un reportaje,donde del cual 
esperan conseguir algún que otro 
donativo, al igual que los nuestros 
por eso nos dejan las tarjetas de 
la asociación, para que podais 
poneros en contacto con ella. 
Por favor antes de pensar en 
tener un animal,contesta estas 
preguntas: 
1. ¿Estoy dispuesto a hacer un 
compromiso de por vida? 
2. ¿Dispongo del t iempo necesario 
para cuidar debidamente de mi 
mascota? 
3. ¿Tengo intención de mudarme 
en los próximos años? 
4. ¿ Cuento con los recursos 
económicos necesarios para 
mantener a mi mascota? 
5. ¿He considerado el espacio 
disponible en mi casa? 
¡¡¡ Adopte en un albergue y 
salve dos vidas: la del animal que 
adopta y la del que entra de la 
calle para ocupar su lugar !!! 
M a José 
Can Picafort 
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ENTREVISTA A D a MARÍA MAYOL, 
NUEVA NOTARIA DE SANTA 
MARGALIDA. 
Da María Mayol Contreras 
nació en Palma de Mallorca, 
estudió la abogacía en Madrid 
y recientemente ha dado luz a 
un hijo, desde estas páginas le 
damos la enhorabuena. Es joven, 
inteligente y estudiosa para 
ocupar el cargo de notario/a en 
el municipio de Santa Margalida 
ha tenido que poner los codos 
sobre la mesa. Por primera vez 
en nuestro municipio, desde el 29 
de octubre de 2007, tenemos una 
NOTARIA. El pueblo está contento 
por el servicio que puede prestarse 
desde estas oficinas notariales. 
¿Cómo se le ocurrió venir a estas 
tierras? 
Bueno, trabajaba en Catalunya 
y cuando supe que tenía la 
posibilidad de venir a Mallorca el 
corazón me arrastró hacia la isla. 
Hemos estado muchos años en 
Santa Margarita sin el servicio 
notarial permanente en el pueblo. 
¿A qué se debe este cambio? 
El crecimiento de población que 
ha tenido el municipio ha sido uno 
de los factores más importantes. 
Otro de los motivos por los 
cuales se abrió notaría en Santa 
Margalida fue el crecimiento 
económico de la zona, creo que 
es conveniente destacarlo pues 
es algo que demuestra la riqueza 
y el trabajo que se ha hecho en 
todo el término municipal. 
Santa Margalida tiene tres 
núcleos urbanos y el que tiene 
más habitantes es el de Can 
Picafort. ¿Porqué ha establecido 
sus oficinas en Santa Margalida? 
Fueron de caracter más bien 
'moral' (sentimental creo que 
usted dijo cuando oyó mi 
explicación),consideré que la 
primera notaría del término 
municipal de Santa Margalida 
debía radicar en el lugar que 
da nombre al municipio. Tal vez 
económicamente hubiera sido 
más rentable ir a Can Picafort, 
pero creo que por antigüedad 
debía empezar mi trabajo en este 
núcleo. Las distancias entre los 
tres núcleos son cortas. 
¿Conoce nuestro pueblo? 
He tenido poco tiempo para 
visitarlo, entre organizar la oficina, 
el embarazo y los traslados no me 
ha sido posible. Poco a poco me 
iré poniendo al corriente de los 
temas y características del pueblo 
de Santa Margalida. Lo que si 
puedo indicar que las tierras 
gozan de un tono verde como 
en pocos sitios, los sembrados 
con las lluvias de este año están 
resplandecientes, espero que las 
cosechas sean buenas. 
¿Alguna cosa más? 
Quiero manifestar a todos los 
ciudadanos que deseo que mi 
gestión se caracterice por el buen 
servicio público que pueda dar. 
Nos despedimos de Da María, 
notaria, deseándole que los 
tiempos venideros le sean 
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DESDE MI VENTANA. 
Veo como avanza la campaña 
electoral y analizando el evento 
desde una posición objetiva, se 
ven, la cantidad de despropósitos 
de los partidos para no explicar 
a lo votantes sus extensos 
programas, estos se contentan 
con mantener la flema de sus 
partidarios mas fieles lo mas alta 
posibleinsultándosemutuamente, 
lanzándose improperios cual mas 
absurdo posible, los lideres de 
los partidos mayoritarios se dan 
interminables baños de multitud 
de sus mas adeptos, lo cual a mi 
entender no tiene mas merito 
que colmar su propio ego. 
Pero, la culpa no es toda 
de nuestros políticos, nosotros 
los votantes también tenemos 
parte de esa culpa de que no nos 
expliquen esos densos programas, 
no aguantamos leer ni tan solo 
una pagina, de uno de esos 
densos programas, ni tampoco 
aguantaríamos mas de media 
hora una disertación sobre tal o 
cual programa por muy bueno 
que fuera el interlocutor político. 
A la mayoría de adeptos a cada 
partido se les seduce por la parte 
estética y no por la aséptica, 
prevalecen el ideario político 
tanto en la derecha como en 
la izquierda y a menudo se les 
encandila con los colores, con 
la música, con los eslóganes 
publicitarios, el popularismo les 
pone, independientemente del 
color político. Nunca se entra 
en el fondo de la cuestión y por 
eso los políticos no necesitan 
esforzarse demasiado en explicar 
sus programas. 
Se es poco critico con 
nuestros políticos, nuestra 
sociedad es autocomplaciente y 
con poco criterio con los temas 
que le afectan, salvo algunas 
excepciones de grupos mas 
vanguardistas, se debería de ser 
mas consecuente si queremos 
que nuestra joven democracia 
se consolide en el futuro, 
especialmente las generaciones 
mas jóvenes. 
Cuando salga este artículo 
en la revista, ya tendremos 
conocimiento de que partido nos 
va a gobernar los próximos cuatro 
años, todo queda en manos de los 
votantes, que tengan suerte todos, 
algo tremendamente difícil. 
José Escalas Muntaner. 
Can Picafort 
Març 2008 
cosespflejpassem i i i i 
Eleccions 
Ens trobam dintre la darrera 
setmana de les properes eleccions 
generals i els polítics estan fent 
fum i van a per totes: mítings, 
debats, promeses, mentides 
veritats, tot això es l'olla que bull. 
Ara cal sabre el què i a qui es vota, 
la clau la tendran els indecisos 
i els neutrals, els que no volen 
quedar malament amb ningú i 
voldrien votar-los a tots, però 
desprès voten al qui mes els cau 
en gràcia. 
El ple. 
El darrer ple diuen que va esser 
de pinyol vermell, els meus 
informadors me conptaren que 
l'oposició va donar un repàs a 
l'equip de govern que els deixà 
sense paraula. Semblava més 
una moció de censura que un ple 
amb normalitat. Els pressuposts 
es criticaren amb duresa, 
especialment l'aument dels sous 
dels mandataris, però sembla que 
el Batlle y el seu equip aguantaren 
sa empenta sense por, a veure 
què passa amb el proper ple. 
Es centre sanitari. 
No sabem res de res de les 
gestions que hagué fet l'equip de 
govern perquè el centre sanitari 
es converteixi amb un centre 
d'atenció continuada. L'oposició 
tampoc diu res, les firmes dels 
veïns ja comencen a fer molt de 
munt, ara be tot sembla que les 
coses estan molt embullades. 
Tot es una conseqüència de les 
diferències polítiques entre els 
representants de L'Ajuntament 
i el Govern Autonòmic, a on el 
sentit comú no te sentit. 
Que els sants ens ajudin!!. 
Els bombers. 
Definitivament el Parc de bombers 
es tanca a Can Picafort i es mou a 
Alcúdia, una mala decisió política 
com moltes que es prenen. El 
punt estratègic de Can Picafort 
abraça molt de territori enmig 
de la badia, ara es posa a una 
vorera, ja veurem amb quin temps 
vendran d'Álcudia si he hi ha una 
emergència. 
Be! Amics, a votar i que sigueu 
feliços, adéu. 
Tel. 971 54 79 13 
Fax 971 54 65 82 
C/. Coral, s/n 
E-mail: grupomartins@telefonoica.net 





POR QUÉ FALLAN 
LAS DIETAS 
Uno de los errores más frecuentes 
es precisamente el momento 
elegido para perder peso . Aunque 
la pauta dietética sea correcta, 
supondra seguro una cierta 
reorganización de la vida diaria 
y un esfuerzo. Primero hay que 
pensar que no se hace una dieta, 
simplemente querer cambiar de 
hábitos de alimentación y si una 
persona es constante en pensar 
que es un cambio de alimentación 
y no pensar voy a ponerme a dieta. 
Se puede ,hacer solo o con una 
ayuda. Es muy importante ingerir 
alimentos que dan bastante 
energía y tienen pocas calorias, 
siempre recomiendo empezar 
por la mañana con un vaso de 
agua natural con unas gotas de 
limón, luego se ajusta la comida 
dependiendo del peso y grasa 
corporal que tiene cada persona. 
ES muy importante ponerse en 
manos de un buen nutricionista, 
nunca hacerlo por uno mismo. 
Pautas que te pueden ayudar a 
seguir un vida sana y saludable. 
-Nunca pienses mañana empiezo 
-Piensa voy a tener mas energía y 
v i ta l idad, esto implica tener mas 
ganas de hacer actividades. 
- Como mejor me al imente, mejor 
me sentiré. 
- Puedo comer, sustituye el dulce 
por f ruta. 
- Siente saciada de lo que comas y 
no tendras ansia. 
- Muy importante saber que 
tengo que comer. 
- Sustituye actividades y hazlo 
caminando. 
-Andar 30 min. muy importante. 
Son pequeños consejos que te 
puedo dar para mejorar. 
AQUÍ TIENES MI CORREO, SI TE 
PUEDO AYUDAR NO DUDES: 
KIKATAULER@hotmail.com" 
Golf GT Sport 
desde solo 19540 euros 
JOVADES 
MOTOR 





Llega la Primavera y las Bodegas 
Mallorquinas comienzan a 
poner en el mercado sus nuevas 
añadas, los vinos que después del 
invierno tras un trabajo lento y 
minucioso empiezan a aportarnos 
alegría y frescura para disfrutar 
de los mismos durante toda una 
campaña. 
La Bodega Vilera Galmes i Ribot 
aprovecha estas fechas para lanzar 
al mercado sus vinos jóvenes estos 
que nos hacen recibir la primavera 
con alegría e ilusión; es su linea 
joven, atrevida y desenfadada 
"MARGALIDA" 
Si el año pasado nos sorprendieron 
con su MARGALIDA NEGRE JOVE, 
este año se unen a el sus hermanos 
BLANC y ROSAT, dos apuestas mas 
de esta activa bodega que pese 
a su juventud se consolida como 
una de las bodegas isleñas a tener 
en cuenta en los próximos años; 
no en vano su buque insignia, 
el tinto de crianza SOM dels 
CAVALLERS 2005 ha conseguido 
ser seleccionado por la prestigiosa 
Guía CAMPSA de los Mejores 
vinos de 2008 con una puntuación 
de 90 ptos. 
Según palabras de la bodega "Es 
un Honor que pese a nuestra 
juventud se nos compare con 
bodegas emblemáticas de 
nuestras islas y que nuestro 
vino este considerado como uno 
de los 10 mejores de las Islas" 
Esta mención no hace mas que 
dar aliento a la bodega para 
continuar en la búsqueda de la 
excelencia y en ese sentido para 
este año nos anuncian la aparición 
de un nuevo vino "SOM Seleccio 
CATALINA". Un vino de momento 
de carácter experimental que 
cada añada será elaborado con 
variedades diferentes y de muy 
corta producción (300 botellas) 
Así mismo la bodega invita a todos 
aquellos aficionados del mundo 
del vino a ser visitada; con este fin 
se han llevado a cabo obras para 
hacer mas placentera la visita y 
degustación de sus vinos. 
Teléfono de contacto para Visitas: 
Caty 678561349, Julio 687789932 
G R À F I Q U E S 
Impremta • Disseny Gràfic • Impressió Digital • Papereria 
Reclam Publicitari • Retolació • Impressió Tèxtil 
Làmina de control solar per vehicles i edificis 
Eng. Felicià Fuster, 21 - SANTA MARGALIDA 
Tel. 971 52 32 44 - Fax 971 85 61 79 - lavila@sibagraf.com 
Cortinajes, 
Tapicería y 
Textil òel bogan 
Can Pícaf out 
Ctra. Artà - Alcúdia, 9 7 • Tel / Fax 971 85 11 76 
07458 CAN PICAFORT 
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:3EIU0Z ESCRITA « ÉMÍ 
U N A G R A N F I T A D E S N O S T R O E X - D I R E C T O R 
No se asusten, el cuerpo del Texto viene en la lengua del Imperio 
"El participante más activo hubo de ser 
el moderador del acto (Mateu Ferrer)" 
( " D i a r i o d e M a l l o r c a 9 7 e n R e f e r e n c i a a u n I m p o r t a n t d e b a t P o l í t i c a 
I B 3 . S a d i t a d a d e m e l t a m b é v a s o r t i r a " E l M u n d o " . ) 
P e r m í t a n m e u n a s p a l a b r a s a t i t u l o de m e r e c i d o h o m e n a j e a l a n t e r i o r d i r e c t o r d e h i revista ( a r a í z 
d e u n d e b u t e e n JB3, TeteManar, e n c h a n c h u l l o d e Antoni Marí u n i l l , s u i n c o m p e t e n t e d i r e c t o r , c r i t i c a d o 
i n c l u s o p o r los s o c i o s d e l K x a p a r t i t o ) q u e n o s o f r e c e , s i n e m b a r g o , c o m o r a r í s i m a s e x c e p c i o n e s , e s p a c i o s 
i n t e r e s a n t e s m o d e r a d o s p o r g e n t e t a n p r o f e s i o n a l c o m o e s e l c a s o d e n u e s t r o p a i s a n o Mateu Ferrer). L o 
q u e r e p r o d u z c o a c o t u i l i n a c i ó n , e n t r e c o m i l l a d o y e n c u r s i v a s ( p a r e c e q u e l a r e v i s t a n o t i e n e " p l a t a " p a r a 
s u f r a g a r c o l o r i n e s , l o c u a l c o n t r i b u i r í a a u n a m e j o r c o m p r e n s i ó n s e m á n t i c a ) , es t e x t u a l m e n t e e n t r e s a c a d o 
d e l 1 1 Di a rio de Mallorca" ( s i b i e n , c o m o a c l a r a r é d e s p u é s , tos h a l a g o s a l m o d e r a d o r , n o s e l i m i t a r o n a s u 
p r o p i o p e r i ó d i c o . S e r r a n o c u e n t a . S e r r a , p r o b a d o r d e p u t a s - s e g ú n s u s p r o p i a s p a l a b r a s » s o y m u y 
c o n s c i e n t e d e l o q u e e s c r i b o - p a r a l a s p e r s o n a s s e r i a s , n u n c a c u e n t a ) . 
"Cuándo et discurso languidecía por lo errático de los argumentos y to contradictorio de las 
cifras aportadas, ia petición de amparo realizada por el candidato de Unitat despertó ai 
moderador, quien clavó un punzante: "Puede mostrar su indignación,., en silencio." Sucesivas 
expresiones irritadas acabaron por mostrar que un periodista puede ser inmisericorde con los 
perdonavidas que tratan de ninguneario; "¡Estas son tas regias que ustedes han fijado, 
no yo!", acusó Mateu Ferrer, cuyas recomendaciones finales - "Vayan ustedes a votar y 
sean felices"- son, siquiera parcialmente, to más sensato de cuanto se emitió del 
debate que no fue debate". 
E n o t r o d i a r i o q u e a l g u n o s r o j e r a s c o n s i d e r a n a l g o p a r c i a l , y q u e e s s i n d u d a e l m e j o r d i a r i o d e 
B a l e a r e s p o r c u a l q u i e r p a r á m e t r o d e c r i t e r i o q u e e s c o j a m o s ( u n d i a l o d e m o s t r a r é ) f u e r o n t a n u n a n a n i m e s 
y c a b a l l e r o s - a p o c o s m i n u t o s d e c e r r a r l a e d i c i ó n h e e n c o n t r a d o e l r e c o r t e y lo r e p r o d u z c o - , q u e u n o d e 
s u s 4 t o p i n a d o r e s " ( s u p e r f a c h a s , p o r s u p u e s t o ) , t i t u l ó : " E l d e b a t e lo g a n ó e l m o d e r a d o r " . . 
Joan P l a . F l Mundo / F I Dia de Baleares (23-F) . 
C o m o a p r e c i o m u c h o a M a t e o , p e r o n u n c a m e m a r c h o s i n d a r u n a d e c a l y o t r a d e a r e n a ( é l b i e n 
l o s a b e ) , q u i e r o a ñ a d i r q u e (si r e p a s a n l a h e m e r o t e c a ) p o d r á n c o m p r o b a r q u e p r o n o s t i q u é q u e e s i e c h a v a l 
l l e g a r i a l e j o s . P r e s u m o d e n o d e c i r m e n t i r a s . U n o de m i s l e m a s p r e f e r i d o s es 111 V e r b a V o l a n t , S c r i p t a 
Mnin:nt'', a s í q u e c u a l q u i e r a p u d e p r o n o s t i c a r q u e s o y u n a e s p e c i e d e a l u m n o a v e n t a j a d o d e 
Nostrada mus ( e n e l q u e n o c r e o en a b s o l u t o ) . A h í v a l a d e a r e n a : 
K e r r e r ( c o n q u i e n c o m p a r t o l i n a j e y ta l v e z g e n e s ) p r o v i e n e d e l a s o s p e c h o s a f a c u l t a d d e f i l o l o g i a 
c a t a l a n a ( c a i d o d e c u l t i v o d e p r o g r e s y c l o n e s , a u n q u e e x c e p c i o n e s h a y l a s ; s e g u r a m e n t e M a t c u es u n a ) . 
P u e d e y e s p r o b a b l e q u e h a y a e v o l u c i o n a d o h a c i a m e j o r . I711 l a loto ( j u z g u e n u s t e d e s } a p a r e c e "'titos mudat 
que un lladre" y c o n u n r a m a l a z o e s t é t i c o i l l o - P P t e s p e c u l a r m e n t e c o n t r a r i o , p o r e j e m p l o , a l d e M a r i s o l 
Ramírez, ( q u e n o e s t u v o m a l , p e r o q u e , s o r p r e n d e n t e m e n t e a y u d ó , e n e l d e b a t e p o l í t i c o , n o s é s i p o r 
d e s p i s t e o p o r q u e e s h e c h o c o n s u m a d o q u e e l H e x a p a r t i t o s e l l e v a a m a t a r , a los q u e s e s u p o n e q u e 
d e b e r í a n ser s u s c o n t r a r i o s : l o s n e o l i b e r a l e s ) . Si e m b a r g o , p o r m u c h a c a m i s e r a T ipo "Che Guevara'" q u e 
l u z c a , n o d e j a de ser u n a p s e u d o - p r o g r e c o n p i s o e n Jaime III y a g r e s i v a c o n d u c t o r a d e u n f l a m a n t e 
Mercedes. Soten mostrar es llautó. 
D i c e n q u e c o n los a ñ o s " e o b r a m c o n e i x e m e n t " . P r e s t , a m i c M a t e u ( m o l t p r e s t ) , m e v e u r à s c o m a 
c o l - l e g a t e u . Es una promesa, i lluitaré anih tu "fins a sa derrera hala". 
Te desig lo millor i te don s enhorabona per sa teva palesa professionalitai. 
TONl CANTARILLAS. 
Can Picafort 
^ 2 6 Març 2008 
El libro que nuestro Redac-
tor lleva en la mano sólo 
se encuentra en Francia, 
en los antiguos dominios 
de la Mallorca Continen-
tal: "Coulliure 1939. Últi-
mos días de Antonio Ma-
chado", es un regalo par 
un Sr. del P S O E, 
no de CPU. Nuestra revista 
es un servicio cívico y cul¬ 
tural, no político. 
Cuando el jilguero no pue¬ 
de cantar. Cuando el poe¬ 
ta es un peregrino, cuan¬ 
do de nada nos sirve rezar. 
"Caminante no hay cami¬ 
no, se hace camino al an¬ 
dar... Golpe a golpe, verso 
a verso... A. Machado. 
an Picafort fyT) 
Març 2 0 0 8 V 2 7 / 
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puntualment 3 M.iri»fiit. lis responsable d'intcrinr des L'oisell de Mallorca, 1. l.ladcV. va anunciar ahir l111l- tliju-.i". .tundirá s'audiencia que 
ulerpri cl Re i Lin es Ooeem de s'Institució Insular, a prtar de ü polémica suscitada per unes declaracions efectuades per ses jovinluls d'riRL', 
portit que. píusideii; j Balear*. Sri sectió juvenil d'uquesl ¡tnjpusck' \a demanar a mís auloridaVs huleáis que es membres de sa Familia Ricial 
L .• luí altre Hoe per ses seveí vaeaciflns. «WuiHftjv.h lia n a i w i infamia nctei ¡terqué m> vnU'm fer ncic tit* iw.*ntiiitHi;\'m lio som ii}fti¡¡lx 
lino i iiniiutinna. ea indicar en I. I:«lú per rematar a lumant que «fa MaiiarauSa uns finta motín cafen i lijiiiifwi an ob.\i(¡c!e fW u la pk'iM 
demacraría». EN REFERÈNCIA A AQUESTES DARRERES PARAULES -es principal argument recurrent I falac des replublicans-
REPRODUÍM UNA RECENT NOTICIA PUBLICADA, PARADOXALMENT, A UN DIARI CÁTALA: E L REI ÉS EL C A P D ' E S T A T 
r n t S S A R A r p ^ e U h O f a . La Corona costa 1 9 cèntims al any 3 cada ciutadà espanyol, "r-srüinya te l;i itHintirai 
JT^taL ¡iius h:LfLL[j lJl-í mnn LJc^unMiiLifizuL tu i I •! kwis Je prL ' \sufkvsl ¡il 2 U 0 B . La i inwi j fc jui j i i a is la a catia uspamiot 19 
¿¿'tuinas aj ¡mv. rflt.'ñirt:s tuii) &[s britànií-s paj-uen 93 per sj^siertira la ditiasliit dels W i m k n r . I Ich rr^siUC-ituicr^ O^rcjioMimics 
como Ital ia. Tranca i EEUU són moll mes costoses que la monarquía espanyola, A més, lots uls membres de la fami l ia reial 
püijui'n imposis pur Iüs :tssÍLH racions, rehutius. tant [ití 'í 1 ' otim F ' i t inmtinr. mm, i i j . - I ju I lü i• Armengol demana 
una audiència a l Rei desprès del a tac d e s s e u soci d*ERC a la Corona. sa prcsidema del Corneli 
«molt positiu» i|uo l'I Monarca e*liuut£Ï u Mallorca, ppietplres l'.WS li demana que ¡t'cn vjjíí n un altre desli... nt-m-mn Huodo. E> SOCl de 
n 'Ant ich que va demanar que al Rei s'anàs fora de Mal lorca proposa ara c remar es seu 
r e t r a t \ ( \>nl·ieller Insular d'Interior i cabdill d'ii.K.L'.. Joun Lladó, empenedit de "'rendir vassaUaljje al Rei* i per t ' s *e.iís continues 
rectificacions i contradiccions, cobra coratge, i animat pes SCUS superiors dC Barcelona rçcomcua que «u" qHiileü it>t pegiir t'tt: " "rt n.\¡wlimt. 
üfitmi au m o u ffi>i fai*. l·lstaràs esi^cin sa seva dimissió i reclama s'actuaeif» oc s i Kisealia.,. r r . ^ n . n m.^.. E s fiscal ohrirà 
diligències c o n t r a L ladó per animar a c r e m a r f o t o s del Rei. - M ••·<--.\> j c \uv.,:;i L ladó supl ica perdó 
B w demanar que se c r e m i es re t ra t del Rei. NiarnS. ¡1 uji Exiipariii que le oom u únieu fimiliíui otuessiv-j ddÉaattit 
es piirlil t|uc v ï i urtienir es ?ü des vols se li pot oclstiït ruimhmr un eonseüer es qual ¡jrupúscul rMililie represenlu munco d'un "•» des 
Kuthijíí (JilíC) «-li•bt. n Mimdtf Es Ple des Consel l debat avui ses polèmiques dec larac ions d ' e n Lladó 
S O b r e e l Rei. Es F k des Cmecll de MallufVLL debat avui Ulla moció dea PP que demana sa reprubaeió des re^poiKible d'Interior, 
J.l.ladÓ. d'HKC. iri-ii-oí hrsi-Hi^. En M lUrtfi Lo qu» II.du es aervenl d«ta Reia an en Xlaco aàn unes Me.rdoa.ici 
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AntOniOEontcíara 
Antonio Fontclara llega a Can 
Picafort hace la tira de .... 
Así iba ha empezar una de mis 
próximas entrevistas. 
Allá por el més de octubre 
le comenté al director de la 
revista de mandarle un escrito 
de lo que era Can picafort hace 
cuarenta años con la ayuda del 
señor Toni, (que así lo llamaba 
yó) Félix, estubo de acuerdo. 
Esperaba hacerla el més que 
viene, para la semana santa, ya 
que estariamos preparando el 
inicio de la temporada y vería a 
Toni más a menudo y así poder 
quedar con él una tarde para 
la entrevista, e incluso él 
me comentó que aportaría 
fotos de sus comienzos. 
Lamentablemente no me 
la podrá conceder, yá que 
el pasado dia 27 de febrero 
fallecía. 
Era una persona que me había 
contado muchas batallitas de 
cómo empezó, lo que era Can 
Picafort cuando llegó, de Ses 
Roquetes,del Miami, de los 
turistas,...de lo que ha crecido 
y cambiado nuestra localidad, 
de ahi partió la idea de la 
entrevista. 
Me viene a la cabeza esos 
ratos que venía a mi 
casa (bar Latino) y me 
soltaba esos "rollos", (a 
veces exageraba mucho) 
o algunas tardes de 
invierno, donde nos 
reunimos algunas 
personas y me decía 
"nena,tu vigila,que no te 
puedes fiar de ninguno, 
y de mi el primero" más 
de uno sabe a lo que me 
refiero. 
¿Quien no conocía a l'amo en 
Toni de Ses Roquetes? seguro 
que poca gente, lo mismo que 
a su mujer la señora María!, 
quien no la conoce! Desde estas 
líneas quiero dar mi pésame a 
toda familia Fontclara. 
Descanse en Paz. 
M a José. 
La familia Fontclara,quiere agradecer públicamente las 






sabéis el pasado mes de Febrero, 
participamos en el Carnaval con 
una original Carroza y una no 
menos original Comparsa. Aparte 
de que nos divertimos mucho, 
nos dieron el 6° premio por la 
Carroza y el 4° por la comparsa, 
todo un éxito que intentaremos 
repetir el año próximo. También 
participamos en el Carnaval de Sa 
Pobla y repetimos premios, todo 
un éxito. Con el dinero recaudado 
y una vez descontados los gastos, 
el resto nos sirvió para una muy 
agradable cena y baile en el 
restaurante Cas Chato de Can 
Picafort el pasado día 1 de Marzo, 
que quedará en nuestra memoria 
como uno de estos momentos que 
nos gusta recordar. 
La Junta Directiva 
y en su nombre: 
La Presidenta 
Teresa López Vera 
A LA MEMORIA DE CATI 
SABATER. 
Sólo unas palabras para 
decir que, la aureola que tú, Cati 
desprendías con tu presencia, 
siempre se convertían en un 
esbozo de alegría. En cualquier 
momento y lugar que nos 
encontráramos, eras buena y 
cariñosa, eras atenta y te gustaba 
hacer las cosas bien. Tu llevabas 
escondido tu dolor y no querías 
compartirlo con nadie a pesar de 
que una, si que sentía lo que te 
pasaba. Espero que en otro lugar 
alcances la paz que mereces, tu 
con tu sonrisa formaran parte de 
nuestro recuerdo. 
Teresa López Vera 
Esta mención debió haber salido 
en el número anterior de la revista y por 
problemas técnicos no pudo ser. 
Motor la Vila, S.L. 
Miquel Ordinas, s/n. (Esq. C/. Clavet) - Teléfono 971 52 39 04 
Fax 971 85 90 17 - 07450 SANTA MARGALIDA (Baleares) 
an Picafort ( < 3 l \ 




ACTE BENÈFIC A FAVOR 
DE L'ASSOCIACIÓ 
ESPANYOLA CONTRA EL 
CÀNCER. 
Organ i t za t per la Junta 
Local de Can Picafort i el 
Tao-Esport Club, a m b el 
pat roc in i de l 'A jun tamen t 
de Santa Marga l ida , el 
p roper d i u m e n g e dia 6 de 
abr i l de 2008 es celebrarà 
un acte benèf ic a f avo r 
de l 'Associació Espanyola 
Contra el Càncer. 
Aques t , consist irà en una 
caminada a peu fins a 
"Son Real", so r t in t a les 
9'30 h. de davan t de les 
Ofic ines Munic ipa ls de 
Can Picafort, ar r ibada a la 
finca de Son Real, berenar 
i t o rnada . 
El preu dels t i que ts és 
de CINC EUROS (5 €), 
que inc lou una camiseta 
i el berenar. Es poden 
adqu i r i r al Gimnàs Tao, 
a la Bibl ioteca de Can 
Picafort i als membres de 
la Junta Local. 
Con f iem que el temps 
acompany i , per així poder 
gaud i r d 'un bon passeig 
que és per una bona 
causa. 
An imeu-vos , vos hi 
espe ram! ! ! . 
Can Picafort, 22 de febrer 
de 2008. 
LA JUNTA LOCAL DE CAN 
PICAFORT 
PERMÍTELE UN CAPRICHO! 
AUTOLfWADO BIBILONI 
*Puente Lavado 
*Lavado a Presión 
*Aspiradores 
*Cambio de aceite 
En Polígono Industrial Ca 'n Picafort 
' D i c e n que las 
est re l las t r a n s m i t 
t r a n q u i l i d a d . . . + 
Es v e r d a d . 
T A L L E R S 
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mata sa vella 
i sa jove si pot" 
Quan molts ja havien 
tret sa roba d'estiu de dins 
s'armari, el començament 
del mes de març ens ha duit 
les temperatures més baixes 
d'aquest hivern, un parell 
de gelades, vent i fins i tot 
calabruix. A les muntanyes 
més altes de Tramuntana ha 
fet neu i pareix que encara 
farà més fred. 
El que per uns és mal temps, 
per altres com els pagesos no 
ho és tant. Aquests 15 o 20 
litres/m2 que ha fet a principi 
de març aniran de primera. 
Sobre tot per aquells que 
es dediquen als cereals, que 
començaven a passar pena, 
ja que les bones pluges de 
la tardor no varen tenir 
continuació i ja feia quasi dos 
mesos que no plovia. 
Això després que a moltes 
zones de la comarca, els 
conradors han hagut de 
retrassar les sembres, degut a 
que l'excés d'aigua a les terres 
no els permetia entrar a fer 
feina amb els tractors. 
Respecte al que es coneix com 
a mal temps, a fora vila és 
difícil posar-se d'acord. Segons 
el cultiu que tenguem ens 
beneficiaran unes condicions 
climatològiques o unes altres. 
En general, podem dir que 
les temperatures baixes són 




Bodas - Banquetes 
Comuniones 
RESERVAS 
Teí. 971 85 01 19 
Ctra. Alcudia-Artà, km. 23 - CA'N PICAFORT 
Can Picafort 
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Aquestes, retrassen i fins i tot 
eviten l'aparició de plagues i 
malalties. Fet perfectament 
il.lustrat en el refrany castellà 
año de nieves, año de bienes! 
L'explicació a aquesta gran 
veritat és que la major part 
dels microorganismes que 
ocasionen mal als cultius, 
per exemple fongs i insectes, 
necessiten per a desenvolupar-
se temperatures càlides i 
humitat. El que coneixem com 
a "fred sec" és el nostre millor 
aliat a l'hivern de fora vila; 
frena el desenvolupament 
dels organismes que solen 
provocar les plagues i malalties 
més conegudes com la mosca 
de la fruita, el poll, la mosca 
de l'oliva, el mildiu... 
Aquests animalons, els mesos 
d'hivern es preparen per fer 
la seva aparició durant la 
primavera. Per tant, si l'hivern 
és càlid la primavera s'avança 
I els problemes apareixen més 
prest. 
No és que enguany hagi fet 
molt de fred, però aquesta 
darrera onada de baixes 
temperatures haurà frenat 
un poc les espectatives de 
més d'un insecte o fong que 
ja se devia fregar les mans, 
amb les temperatures quasi 
estivenques del passat mes de 
febrer. 
Això no vol dir que aquests 
organismes tenguin 
predilecció per la calor, ja que 
si a l'estiu les temperatures 
són extremes tampoc els va 
bé. Si ho recordau, a l'estiu 
de 2003 es van superar tots 
els récors de temperatures 
elevades i resultà que moltes 
plagues com la de la la mosca 
de l'oliva no van ocasionar 
gaires problemes. 
L'explicació és que els 
insectes, com tots els éssers 
vius, es desenvolupen bé dins 
un marge de temperatures 
concret (amplitud térmica); si 
fa més fred o més calor ja no 
els va bé. En el cas de la mosca 
de l'oliva, durant aquell estiu 
tan calurós es va superar vàries 
vegades la temperatura de 320 
C, que és el límit màxim pel seu 
desenvolupament correcte. 
A més d'afectar la vida 
dels microorganismes, la 
temperatura a l'hivern també 
és important per a la propia 
vida de les plantes. Per 
exemple, està comprovat que 
els arbres necessiten unes 
determinades hores de fred 
per completar amb èxit el seu 
clicle de floració i fructificació. 
Quan falten hores de fred (per 
davall dels 100 C) la fisiologia 
de la planta se desbarata. 
Per totes aquestes raons seria 
molt bò que la imatge d'un 
molí a sa marjal de Muro amb 
el puig Tomir nevat a darrera 
se repetís més sovint. Seria 
senyal que el canvi climàtic 
s'esveeix. 
/>,r, 
Paseo C o l ó n 98, 104 
(Can Picafor t ) 
Reina Sofía, 8 
E d . Garden 
Pedro Mas i Reus 
(Pto. A lcúd ia) 
M A S A J E C U Á N T I C O 
C I T A P R È V I A 





N A T U R O P A T i A H O M E O P A T I A 
R E F L E X O L O G i A R E I K I M A S T E R 
Can Picafort ( 3 5 ^ 
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Anima is 
La Fura... 
un petit mamífer 
molt popular 
Què és una fura? 
Són mamífers carnívors igual que 
els moixos. Desde fa molts anys 
que s'han utilitzat per la caça de 
conills però ara han augmentat 
la seva popularitat com animal 
domèstic ja que és un animal 
simpàic i fàil de tenir a casa. 
Com l'hem de cuidar? 
Habitualment han d'estar dins 
una gàbia on hem de diferenciar 
clarament una zona per dormir 
(amb un niu o caseta) una per 
jugar i una zona perquè faci les 
seves necessitats (normalment 
una caixeta amb arena). Al terra 
de la gàbia podem posar paper 
de diari, virutes premsades o 
fenc. Hem de pensar en netejar-
la cada dia i ventilar-la perquè no 
faci mala olor. Per jugar hem de 
vigilar de no donar juguetes que 
es puguin rompre amb facilitat, 
ja que no és estrany que se'n 
mengin algun tros i provocar 
algun problema intestinal greu. 
Quan els deixem anar per casa els 
hem de vigilar, problemes típics 
que hem d'evitar són: caigudes 
per el balcó, que es fiquin per 






que fan una 
digestió molt ràpida, per tant, 
ens convé que sempre tenguin 
menjar a disposició. Han de 
menjar pinso especial per fura de 
gama alta o bé menjar de moixets 
de gama alta. És important que 
siguin de bona qualitat perquè 
ens assegurem que té una bona 
proporció de proteines, ja que 
si no és així, poden aprimar-se 
molt i tenir un pèl de molt mala 
qualitat. Els encanta el dolç (fruita, 
panses... ) i els hi podem oferir 
esporàdicament com a premi, 
però no podem abusar d'ell, 
recordem que són carnívors!. 
Quina cura hem de tenir amb les 
fures? 
Igual que un ca o un moix, les 
fures s'han de vacunar de ràbia i 
microxipar de manera obligatoria. 
També poden patir malalties 
víriques greus, el "moquillo" és 
una d'elles, per prevenir-la podem 
vacunar. S'han de desparasitar per 
cucs i puces. 
Són animals amb un fort olor 
corporal. Aquest olor prové d'unes 
glàndules del pèl i ve estimulat 
per les hormones sexuals. La 
secreció dels sacs anals també pot 
participar en l'olor. Per disminuir¬ 
la es recomana la castració 
(principalment en mascles) i en 
alguns casos treure també els sacs 
anals. 
Les famelles també s'han 
d'esterilitzar perquè poden tenir 
zels persistents. Això provoca que 
hi hagi hormones en sang que 
poden produir problemes molt 
greus, inclús la mort en alguns 
animals. 
Cati Serra Bisquerra 
Veterinària d'animals Exòtics 
Clínica Veterinària Can Picafort 
Tel. 971 85 08 36 
Enero -Marzo 
Campaña de chequeos para 
An ima les ger iát r icos 
Infórmese de lunes a viernes de 
10-Hhyde 16:30-20h 1 
Clínica VcLurinuria CAN PICAFORT 




ESTERIL ITZACIÓ EN 
C A N S I MOIXOS, PROS I 
CONTRES 
Què és i com es fa? 
En general podem definir 
l'esterilització com l'extracció 
dels òrgans reproductors tant en 
el cans com en els moixos. En el 
cas de les femelles s'acostumen 
a llevar els ovaris sols o els ovaris 
i la matriu depenent del cas. En 
mascles es lleven els 2 testicles 
i en algunes ocasions, en cans, 
tot i que no és massa habitual, 
es pot realitzar una vasectomia, 
on senzillament s'interromp la 
comunicació entre els testicles i 
l'exterior, impedint així la sortida 
de l'esperma. 
La intervenció, sobretot en 
els mascles, sol ser ràpida i 
normalment l'animal pot marxar 
a casa el mateix dia amb una 
recuperació ràpida en la majoria 
dels casos. 
Quins avantatges té? 
En general i sempre que 
l'animal no es vulgui destinar 
a la reproducció, es recomana 
l'esterilització pels següents 
motius: 
• En el cas de les femelles, 
evitarem els embarassos no 
desitjats i l'aparició del zel i 
les seves complicacions com 
per exemple els embaraços 
psicològics o les infeccions de 
matriu. També es reduirà molt 
la probabilitat que en un futur 
puguin desenvolupar tumors de 
mama, sobretot si les esterilitzem 
abans del primer o segon zel. 
• En els mascles eliminarem la 
possibilitat de que desenvolupin 
tumors de testicle i es redueix 
molt la probabilitat de patir 
problemes de pròstata, molt 
habituals a partir dels 5-6 anys 
d'edat. 
Aconseguirem també que 
en època de zel, sobretot els 
moixos, no tinguin tant interès 
en escapar-se i barallar-se amb 
altres mascles, reduint també 
la transmissió de malalties 
contagiades per mossegades i 
rapinyades (com el virus de la 
immunodeficiència felina) 
En mascles molt temperamentals, 
la castració pot ajudar, a vegades, 
a calmar una mica aquest 
caràcter. 
Per últim, també es reduirà el 
marcatge territorial amb orina i 
la intensitat de la seva olor. 
Quins desavantatges té? 
Com a "efecte secundari", 
moltes vegades es parla de que 
els animals castrats s'engreixen 
després de l'operació. En 
realitat, amb un bon control de 
l'alimentació i de l'exercici diari 
podrem evitar fàcilment aquest 
problema. 
En femelles esterilitzades, amb 
els anys, al igual que passa 
en algunes dones durant la 
menopausa, pot aparèixer una 
lleugera incontinència urinària, 
sobretot mentre dormen. Aquest 
problema pot controlar-se 
fàcilment amb un tractament 
adequat. 
Joan Oliver Porquer 
Marc Sánchez Grau 
Clínica Veterinària Can Picafort 
P^ySTOR 
Carrer Es Clavet, 10 - 07450 Sta. Margalida - Tel. 971 52 31 31 
Fax 971 52 37 95 - pastor@pastorsa.com 
Pol. Industrial Can Picafort - Carrer Pedreres, s/n. - 04758 Can Picafort 
Tel. 971 85 25 89 - Fax 971 85 26 45 - magatzem@pastorsa.com 
Oficina Palma: 
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Aquest Ajuntament, té previst dur a terme l'escoleta festiva de pasqua, del dia 24 al 28 de març de les 7,30 h. a les 15 
h.; a la qual seria de gran utilitat dispondre d'aules i diferents instal.lacions del Col·legi Voramar de Can Picafort . Atesa 
l'Ordre de 20/7/1995, i més concretament el seu punt núm.8, relatiu a les instruccions sobre l'ús de les instal·lacions dels 
centres públics docents (BOE 09/08/1995), us sol·lícit permís per a usar, amb la finalitat expressada les instal·lacions del 
Col·legi Voramar de Can Picafort, 
Tot esperant que sabreu valorar la importància de la concessió d'aquest permís, us salut ben cordialment. 
Can Picafort 12 de febrer de 2008 
Nofre Plomer Marimo, Regidor de Joventut Sr. Pep Mulet, Director del Col·legi Voramar 
Can Picafort 
Març 2008 
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Este chico no sabe estar 
solo! Se separa un par 
de días de Carolina y ya 
tiene que estar l lamando a 
otra... Carlos, de torneo en 
Buenos Aires (Argentina), 
salió a tomar un refresco 
con una joven morena. 
Un 12 de diciembre del 2007, 
Capital Federal de Buenos 
Aires, antes de la rueda de 
prensa del Torneo Peugeot que 
se celebra cada año con Willy 
Cañas, David Nalvandian, Carlos 
Moyá... y después de haber 
finalizado mi partidito de tenis 
con Pepe Gracia ( hijo del 
reportero Jose Maria Garcia), me 
pillaron los fotografos con Carlos 
Moya. Pero nada que ver con 
lo que publican en la Revista 
QUÉ ME DICES ,porque Carolina 
Cerezuela estuvo los primeros dias 
con nosotros. Tuvo que irse para 
seguir con el rodaje de hospital 
Central. 
Fue una estancia en Buenos Aires 
diferente. Os cuento como lo 
conocí: 
Tuve la suerte de conocer a Carlos 
en el 2006 en Argentina, gracias 
a Pedro Fontanet , profesor que 
tenemos la suerte de tener aqui 
en Can Picafort, facilitó que 
nos conocieramos. 
Ya que Carlos y yo coincidimos c 
ada año en Bunos Aires, él hace 
la pretemporada y yo sigo con mi 
formacion de Masaje Quantico y 
demás enseñanzas. 
En fin, que compartí los dias 
con ellos, la verdad que me lo 
pasé muy bien.Fuí su invitada, ya 
a cambio ofrecí mis masajitos. Se 
quedaron encantados. 
Ella tuvo un día una gastroteritis y 
la alivié bastante,(por no decir 
una tremenda resaca de tequilas) . 
A Carlos le relaje sus musculos 
dorsales que estaban muy 
cargados de tanto entrenamiento. 
Se quedó impresionado por este 
tipo de masaje tan innovador ."No 
me puedo creer que me haya 
relajado tanto" dijo Carlos. 
En fin, ya sabeis la verdad, 
no estuvimos de ligoteo,ni 
nos enrollamos, simplemente 
compartimos un viaje, por 
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Ctra. Alcúdia - Artà, 65, Local A - 07458 CAN PICAFORT 
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B A H I A C O L O R 
I N T U 
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w e b : w w w . b a h i a c o l o r . c o m 
Plaça de la vila, 35 
07450 Santa Margalida 
Tel: 871 850 850 





Estimados Aficionados, Padres y Madres. 
Como les comunicamos en la anterior edición, hoy les vamos a presentar 
el equipo CADETE, que esta compuesto por los siguientes jugadores entrenador y delegado 
ENTRENADOR: D. Fabrice Lucien Paul 
Bonini 
DELEGADA: D. Antonio Martines 
Lorente 
JUGADORES: 
José Carlos Arriaza Gómez, Cristian 
Martínez García, Juan Serrano 
Serrano, Juan Jacobo Molina Galán, 
Félix Porcel Molero, Cristian Porcel 
Barona, José Ignacio Garrancho 
Aguilar, Rabah Tovalbi Casado, Julian 
David Bermúdez Borrero, Alan Pascual 
Vázquez, Noel López Cabeza. 
El equipo está compuesto por 
jugadores de 1o año en la categoría 
y algunos 
infantiles de ultimo año. Con estas condiciones se está intentando de la mano de su entrenador y delegado 
mantener esta categoría tan difícil. 
PELUQUERÍA M A R I N A S ^ 
M : E 4 7 6 B 9 1 3 E > 
Horario invierno: 
Abierto solo: 
Jueves, Viernes y Sábados 
Donnerstag, Freitag und Samstag 
C/. Isaac Peral, 81 






Visite nuestra página web 
revistapicafort.com 
Consultas al tel.: 665 606 824 
Deutsche 
Lebensmittel 
k i - i r i f A k i i K n s p r i ' i s t " I m m i T P íu r iMm' 
¡¡¡Ahora en Can Picafort!!! 
SU CENTRO DE COMESTIBLES ALEMANES DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
Inaugurado ya un piso con productos de Droguería 
Nuestros precios imbatibles 
Semanalmente llegan productos de marca y congelados 
Visítenos, le conviene siempre 
También diariamente se elaboran panificados tipo alemán 
Ctra. Artà-Alcúdia, 103 - CAN PICAFORT 
(A 50 m. Estació BP) - Tel. 639 056 543 
an Picafort ( j l N 
Març 2008 VÍL! / 
¡Visiten nuestras nuevas 
instalaciones! 




y de Ocasión. 
C/. Miguel Ordinas, 48 - 07450 SANTA MARGALIDA 
Tel. 971 52 32 75 - Móvil 629 64 86 26 
Regist^^^iaipicíjaHII 
Miquel Capó Gil 
Dies 2 3 11 14 16 19 21 TOTAL 
Gener 2 16 5 2 4 - - 29 
Febrer - - - 2 2 3 7 
TOTAL 36 
UesTüuell FalÜliTc 
El passat Diumenge dia 
2 de Març a les 9.30 va 
tenir lloc per el grup 
ciclista de Son Ferriol la 
marxa cicloturista DES 
GÜELL A LLUC amb 
bicicleta i puntuabla VI 
Challenge Cicloturista 
I.B a von el Club Ciclista 
S'Estel Mari i participar 
amb en Jose Fernandez, 
Rafel Comas, Jaume 
Font, Joan Maria 
Galvez, Gregorio Maestro, Pedro Mudoy,Miquel Arbona a von tots ells ho varen pasar molt 
bé , esperam i desitjam que a les pròximes cicloturistades i anem tots!!!! 
L I M P I E Z A S 
N A l R A 




• CASAS PARTICULARES 
- ACABADO DE OBRA 
- VITRIFICADO DE MARMOL 
* LIMPIEZAS EN GENERAL 
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A R I E S 
B u e n a s e m a n a a l o q u e a t u s a l u d s e r e f i e r e , n o d e j e s d e 
c u i d a r t e y s i g u e c o m o h a s t a a h o r a , d e t o d a s f o r m a s i n t e n t a 
e v i t a r l o s c a m b i o s b r u s c o s d e t e m p e r a t u r a . 
C o n f l i c t o s l a b o r a l e s d u r a n t e e s t a s e m a n a , i n t e n t a n o h a c e r 
m u c h o c a s o a to q u e d i g a d e t í e l r e s t o , t u c u m p l e c o n t u 
t r , i r . , i i - . 'os. w m s í c,·\*-· h a g a n lo q u e o ; : e r a n . 
E n e l t e r r e n o a m o r o s o l a s c o s a s n o f j n d o n a n c o m o t e 
g u s t a r í a , p e r o a v e c e s o c u r r e n e s t a s c o s a s , s i v e i s q u e n a 
e s t á i s a g u s t o p l a n t e a r o s u n a s o l u c i ó n . C o n a l g u i e n d e t u 
f a m i l i a t e n d r á s u n m a l e n t e n d i d o , n o l e d é s i m p o r t a n c i a . 
^ G E M I N I S 
E s t a s e m a n a t e n m u c h o c u i d a d o c o n t u s p i e s y t u s t o b i l l o s , 
m i r a b i e n d o n d o p i s a s , u n a e s c a y o l a c o n e s t e c a l o r n o n a d a 
c ó m o d a . 
T e g u s t a m u c h o l a b u e n a v i d a , c o m o a t o d o s p e r o 
c o n t r ó l a t e p o r e s o s u p o n e u n o s g a s t o s y u n o s I n g r e s o s q u e 
t ú d e m o m e n t o n o t i e n e s - C o r n o n o t e t o q u e la l o t e r í a 
t e n d r á s q u e s e g u i r c u r r a n d o . 
L l e v a s u n a t e m p o r a d a m u y a r r o g a n t e y l a g e n t e d e t u 
a l r e d e d o r s e e s t á c a n s a n a o . p i e n s a s¡ m e r e c e l a p e n a e s t a r 
s ó l o / a . 
E«3 LEO 
T e n d r á s u n a s e m a n a d e lo m á s n o r m a l r e s p e c t o a t u s a l u d , 
a s i q u e n o t e p r e o c u p e s a b s o l u t a m e n t e d e n a d a y l l e v a u n a 
v i d a n o i m a l -
E n e l t r a b a j o l a s c o s a s i g u e n i g u a l p e n o a m i t a d d e s e m a n a 
t e l l e g a r á u n a n o t i c i e q u e te h a r á p e n s a r a l g o q u e n i te 
i m a g i n a b a s . t ó m a t e t u t i e m p o . 
L a s c o s a c o n t u p a r e j a n o t e p o d r í a n I r m e j o r , p r o c u r a r q u e 
s e a a s í p o r m u c h o t i e m p o p o r q u e t e n é i s c e m a s i a d o c a r á c t e r 
l o s d o s y e s o o s p u e d e a c a r r e a r a l g ú n p o r o b l e m a . 
L I B R A 
D u r a n t e e s t a s e m a n a d e b e r í a s a n a l i z a r t e u n p o c o m a s p o r 
d e n t r o y e m p e z a r a g u s t a r t e u n p o q u i t o m a s . I n t e n t a h a c e r 
a l g u n a e x c u r s l ó n a l a i r e U b r e , t e a y u d a r a a p e n s a r . 
E n e s t a s e m a n a d e l e g a r a n s o b r e t i m u c h o s a s u n t o s 
b u r o c r á t i c o s d e t u t r a b a j o , a u n q u e t e p a r e z c a n t o n t e r í a s d a 
l o m e j o r d e t i m i s m o -
Ya v a s i e n d o h o r a d e q u e d e s e l p a s o , l l e v a s m u c h o t i e m p o 
p e n s á n d o t e l o p u r o c o m o n o t e t i r e s a l a p i s c i n a la o t r a 
p e r s o n a s e c a n s a r a d e e s p e r a r . 
S A G I T A R I O 
T u c o r a z ó n e s g e n e r o s o y m u y p r o n t o p o d r a s h a c e r u s o d e 
la b o n d a d q u e t e c a r a c t e r i z a . 
L o s m a s n e c e s i t a d o s l l a m a r a n a t u p u e r t a p i d i e n d o t u 
a p o y o -
P u e d e n s e r n e c e s i t a d o s e c o n ó m i c a m e n t e g 
e r n o d o n a l m e n t e -
E s t e s e m a n a t i e n e s i o s a s t r o s d e t u p a r t e r e f e r e n t e a ¡a 
s a l u d , t e s e n t i r á s l l e n o / a d e e n e r g í a . 
E n l o e c o n ó m i c o p p O d r á s d a r t e e s e c a p r i c h o q u e t a n t o 
d e s e a s p e r o p r o c u r a s e r p r u d e n t e , i o s d e r r o c h e s n o a d m i t e -
l a m e n t a c i o n e s , 
MACUARIO 
S i n s a b e r m u y b i e n p o r q u é d u r a n t e e s t a s e m a n a t e s e n t i r á s 
m u y a d i s g u s t o c o n t i g o , n o t e g u s t a r á s n a d a f í s i c a m e n t e y 
t e s e n t i r á s u n p o c o a p á t l c o / a , N o t e d e p r i m a s y b u s c a t u 
l a d o b u e n o -
E n e l t r a b a j o t a m b i é n s e n t i r á s e s a a p a t í a , n o b a j e s la 
g u a r d i a e n e s e a s p e c t o h a y d e m a s i a d a s p i r a ñ a s a t u 
a l r e d e d o r . 
E n e l a m o r d e b e r f a s e s t a r u n p o c o m á s r e c e p t i v o / a s i n o 
n u n c a e n c o n t r a r á s a t u m e d i a c o s t i l l a . I n t e n t a p a s a r m á s 
t i e m p o c o n la g e n t e q u e t e h a c e ne i r . 
Can Picafort 
T A U R O 
E s t a s e m a n a t e s e n t i r á s m u y o p t i m i s t a y t u c a r a r e f l e j a r á l o 
b i e n q u e t e s i e n t e s , n o d e j e s d e s o n r e í ^ e s lo m e j o r p a r a t u 
s a l u d . 
E n e l t r a b a j o t e s e n t i r á s c o m o s i e s t u v i e r a s j u g a n d o a u n 
j u e g o d e e s t r a t e g i a , s ó l o d e t i d e p e n d e d e m o s t r a r t o d o l o 
q u e s a b e s y v a l e s - A l f i n a l t e g a n a r á s la c o n f i a b a d e m á s 
p e r s o n a s d e l a s q u e p l e n s a s -
E n e l t e r r e n o s e n t i m e n t a l e r e s d e m a s i a d o d u r o c o n a l g u n a s 
p e r s o n a s q u e n o s e l o m e r e c e n , c o m o e s t u m a d r e , n o t e 
p a s e s o p u e d e s l l e g a r a a r r e p e n t i r t e . 
C Á N C E R 
T u s a l u d d u r a n t e e s t a s e m a n a t e d a r á a l g o la l a t a , 
s e g u r a m e n t e s e r á n l o s c a m b i o s p e r o n o t e d e j e s d e m i r a r s i 
n o m e j o r a s . 
N o q u i e r a s s e r e l / l a m e j o r d e la o f i c i n a s i r e a l m e n t e n o l o 
e r e s , s i q u i e r e s q u e v a l o r e n t u t r a b a j o h a z l o m á s 
d i s c r e t a m e n t e , s i n h a c e r t e n o t a r t a n t o . 
A i g u i e n d e t u e n t o r n o f a m i l i a r t e d i r á l a s c o s a s q u e n o le 
g u s t a n d e la a c t i t u d q u e t i e n e s ú l t i m a m e n t e , p r o c u r a 
e s c u c h a r l e p o r q u e t e d a r á q u e p e n s a r . 
V I R G O 
E s t a s e m a n a n o e s t a r a s m a l d e l t o d o e n l o q u e a l a s a l u d s e 
r e f i e r e , t o d a s e s a s m o l e s t i a s q u e s e n t í a s i r a n d e s p a r e c i e n d o 
p o c o a p o c o 
E n e l t r a b a j o u n m a l e n t e n d i d o o s t e n d r a e n a s c u a s , d u r a n t e 
u n o s o l a s h a b r á u n p o c o d e c a o s e n la e m p r e s a , p e r o s o b r e 
t o d o m a n t e n l a c a i m a , t o d o p a s a r á . 
E n e l a m o r , e s e m a l r o l l o e n e l t r a b a j o le a f e c t a r a a t u 
p a r e j a y t e n d r á s u n p r o b l e m l l l a , p e r o s i e r e s s u t H n o p a s a r á 
d e a h i . P r o c u r a e v i t a r e s t a s e m a n a l o s e v e n t o s s o c i a l e s . 
g E S C O R P I O 
P a r a e s t a s e m a n a t e v o y a p r o p o n e r a l g o , i n t e n t a n o 
p r e o c u p a r t e t a n t o p o r t u s a l u d , t e e s t á s v o l v i e n d o u n a 
p e r s o n a h i p o c o n d r í a c a y e s o n o e s n a d a b u e n o E n e l t r a b a j o 
h a b r á u n c o m p a ñ e r o q u e t e o f r e z c a la g a l l i n a d e tos h u e v o s 
d e o r o , o j o e s o n o e x i s t e , t ú a 10 t u y o q u e t e v a m u y b i e n 
c o m o e s t á s , 
E n e l a m o r p r o c u r a c o n t r o l a r t u s i m p u l s o s d e c a r á c t e r n o t e 
e s t á s f a v o r e c i e n d o i r a d a c o n t u p a r e j a . C u a n d o d i g a s o 
h a g a s a l g o p i é n s a l o d o s v e c e s . 
g j C A P R I C O R N I O 
E s t á s e n e l m o m e n t o i n d i c a d o p a r a p e n s a r q u e q w e r s h a c e r 
d e t u v i d a , s i t e d e j a s l l e v a r p o r t u e s t a d o h i p e r n e r v i o s o n o 
c o n s e g u i r á s la t r a n q u i l i d a d q u e b u s c a s , r e l á j a t e l o v e r á s 
t o d o m á s f á c i l 
SI n e c e s i t a s u n p r é s t a m o p a r a a : g o , é s t a s e m a n a e s 'a i d e a l 
p a r a p e d i r l o , t i e n e s u n t r a b a j o e s t a b l e p a r a h a c e r l e f r e n t e . 
E n e l a m o r s u f r i s t e m u c h o y a h o r a t i e n e s m i e d o d e a b r i r t e a 
e s a n u e v a r e l a c i ó n , n o t e e q u i v o q u e s n o t o d o e l m u n d o e s 
i g u a l d e m a l a p e r s o n a , p u e d e q u e é s t a s í m e r z e a l a p e n a , 
p o r l o m e n o s i n t é n t a l o . 
S P I S C I S 
N o t e i m a g i n e s e n f e r m e d a d e s q u e n o t i e n e s , s o l o 
c o n s e g u i r á s a g o b i a r t e , s i r e a l m e n t e te n o t a s a l g o r a r o e s 
m e j o r c o n s u l t a r a t u m e d i c o . N o s e a s h i p o c o n d r i a c o / a . 
R e s p e c t o a l d i n e r o y a l t r a b a j o p u e d e s v i v i r t r e n q u i l o / a y a 
q u e e r e s d e e s a s p e r s o n a s q u e l o t i e n e t o d o a t a d o y b i e n 
a t a d o . 
S e p r e s e n t a r a l a o c a s i ó n d e q u e a l g u i e n t e I n v i t e a u n a 
f i e s t a , n o d e s a p r o v e c h e s l a o c a s i ó n d e i r p e r o n o q u i e r a s 
s e r e l / l a p r o t a g o n i s t a , e s m e j o r q u e c r e e s u n p o c o d e 
m i s t e r i o . 
Març 2008 
SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA HERO. SANTA MARGALDIA 
Se convocan las eleciones para el próximo día 28 de marzo del 2008, de las 21:00 horas 
a las 23:00 hoaras en la Casa Cultural de Santa Margalida, Calle Constitució, 6 
La fecha límite para presentar las candidaturas es el día 25 de marzo de 2008 a las 21:00 horas, 
c/ plaza de la vila, n°9 
PRESIDENTE M , „ _ , ' 
Fdo - Jaime Aguiló Aguiló ( Bar Galmes). Fdo; ArtlMWJ 
V I A J E S C A N A L S S A 
ESQUINA PASEO C O L Ó N 
CON C/. VALDIVIA, 5 
07458 C A N PICAFORT 
M A L L O R C A 
. u n c i m I N T E R N A C I O N A L E S , yoly@yiajescanals.com 
K s « ^ ^ TELS . : 971 85 22 30/60 
ESPECIALISTAS E N L S C O M A R , T E L . / F A X : 9 7 1 8 5 2 3 6 3 
MÓVIL : 653 77 00 65 
C A P E T O ' canpicafort@viajescanals15yoly.e.telefonica.net 
Can Picafort 
Març 2008~V; 'y 
• Nutrición óptica para deportistas. 
/ K IKA TAULER SALETAS • Cuidado Personal 
/ A s e s o r a N u t r i c i o n a l / • Control de Peso 
• Evaluación de masa y 
grasa corporal 
^ T E L S . 61 6 873 030 - 971 850 273 
Bollería en General • Baguettes Fríos y Calientes 
Chocolates Calientes • Repostería Casera 
Helados • Cafés 
Avda. Diagonal, local 11 - SON BAULÓ 
07458 CAN PICAFORT (Mallorca) 








Todo importado de alemania 
Pida presupuesto 
sin compromiso 
C/. Badia, 23 - Tel. 971 852 423 - 07458 CAN PICAFORT 
E S T A N C O 
L IBRERÍA 




C/. Isabel Garau, 3 
Tel 85 02 81 
07458 - Ca'n Picafort 






Móvi les Libres 
y Packs 
Vodafone 
• PINTURES • VERNISSOS 
• ESMALTS • MAQUINÀRIA 
Paseo Colon, 11 - 07458 CAN PICAFORT 
Tel./Fax 971 85 02 38 
Peluquería - Hairdreswrs 




"Soy redondo como el queso, y en las 
mujeres penetro hasta el hueso 
Cuatro patas tiene y no 
puede andar. También 
cabecera sin saber hablar. 
Entra seca y arrogante 
y sale fofa y chorreante. 
"Entre pared y pared hay una santa 
mujer que con su diente llama a su 
gente" 
Señoras y señoritas, 
casadas y solteritas, 
se las meten estiradas 
y las sacan arrugaditas. 
"Cien amigas tengo, todas sobre una 
tabla. Si no las tocas, no te dicen 
nada." 
eis|Aej B| e p o j e u i n u u i x o j d |e : s N O O m O S 
Historia 
En los jardines de un hospicio conocí a un joven de rostro pálido y hermoso, allí internado. 
Y sentándome junto a él en el banco le pregunté: 
- ¿Por qué estás aquí? 
Me miró asombrado y respondió: 
- No es una pregunta adecuada, sin embargo, la contestaré. Mi padre quiso convertirme en una copia de sí mismo; también 
mi tío. Mi madre deseaba que fuera la imagen de su ilustre padre. Mi hermana me mostraba a su esposo navegante como 
el ejemplo perfecto a seguir. Mi hermano pensaba que debía ser como él, un excelente atleta. 
" Y mis profesores, como el doctor de filosofía, el de música y el de lógica, ellos también fueron terminantes, y cada uno 
quiso que fuera el reflejo de sus propios rostros en un espejo. 
"Por eso vine a este lugar. Lo encontré más sano. Al menos puedo ser yo mismo. 
Enseguida se volvió hacia mí y dijo: 
- Pero dime, ¿te condujeron a este lugar la educación y el buen consejo?. 
- No, soy un visitante, -respondí. 
- Oh, -añadió él-, tú eres uno de los que vive en el hospicio del otro lado del muro. 
KHALIL GIBRAN 
De verdad nunca te has preguntado cuáles son los límites de la locura y de la cordura?. De veras nunca has mirado hacia 
los muros que te envuelven, hacia los límites de tu pequeño (aunque te parezca enorme) mundo?. Muchas veces hemos 
escuchado aquello tan conocido de "Hay más locos fuera que dentro". Quizás habría que comenzar por plantearse bajo 
qué parámetros o arquetipos debemos medir la realidad para considerarla dentro o fuera de normas. De las normas que 
la sociedad nos marca. "Cuidado, muchacho, ésta es la línea, no te desvíes de ella, porque... más allá, hacia una de las 
vertientes, da igual cuál de ellas, serás genial, o loco... o las dos cosas. La otra puede llevarte a la santidad, al ensalzamiento 
social... Pero fácilmente serás para unos lo contrario a lo que serás considerado por otros; por ello, hijo... mantente en la 
estrecha línea que marca este filo de la navaja. No mires a los lados, no te plantees nada, ni tan siquiera te cuestiones si 
tengo o no tengo razón... ves?...estas canas me dan experiencia, autoridad y sabiduría. Hazme caso y haz lo que te digo". 
Y los maestros dicen... "Mira, niño... debes aprender todas estas fechas, unas son de guerras, otras de armisticios, 
acontecimientos gloriosos de la historia de Tu Patria (y parece incluso que suenan clarines adornando la verborrea)... 
también tienes que aprender que cuando dos cosas se multiplican, se hacen más grandes. Y que la sal no se llama sal, si no 
cloruro sódico, incluso ClNa"... 
Y te hablan de las Termópilas, y de las integrales, mitocondrias o metáforas, que debes conocer a pies juntillas, al pie de la 
letra. 
Pero el chico quería saber del brillo de las estrellas, de la simpleza de las entregas porque sí, del color de un anochecer o del 
perfume de la madrugada. 
Quería saber de la libertad. 
Todos somos, sin duda, un calco moldeado de nuestro entorno, todos han querido expandirse, prolongarse, ramificarse, en 
nosotros mismos... padres, hermanos, amigos, profesores... No podemos evitar, nadie, ser lo que somos. Un poco ellos, algo 
nosotros mismos y mucho infinito. La diferencia está, precisamente, en la proporción exacta que nos compone, que nos 
conforma. La dosis de libertad que nos late en el pecho. La cantidad de amor que somos capaces de dar y recibir. Amor es 
locura. Libertad es locura. 
No importa si estamos a uno u otro lado del muro. Pero sí importa, al menos, saber que éste existe. Ser conscientes de lo que 
somos, de dónde estamos y por qué. 
Lo demás, es puro límite impuesto. Moldeamiento en arcilla. Escayola. O corazón. 
Can Picafort ^49) 











Av. Diagonal, 9-14 - tel. 971 854 980 
Fax 971851 187 - C A N PICAFORT 
info@immoespuig.com 
Can Picafort (gT\ 
Març 2OO8 
Peugeot 308 175 CV. 
Nou motor Í . 6 T H R escollit millor Motor de l'Any 2007. 
Revolució natural 
1 
del rto «n » k " v m 
pe 
...: J O U ; 
14 
El nou Peugeot 308 175 CV gràcies a la tecnología THP cfue'combina un sistema 
turbo d'injecció directa amb "overboost i la nova caixa de canvis manual amb 
6 "marxes, proporciona 1« millors sensacions "al volant- Sensacions que són 
totalment compatibles amb ef consum de carburant més reduït. 
Equipament de sèrie o opcional sego/ïi ve/sions • 5i«íomo d'alerta per a canvi involuntari tfe camí \f\FlL; 
• Antiatacdtp: de Roda fABSí • Repartidor FJeclninic de frenuío (REF) • Sutémo Auriar en Frcnodu d'Eme/yenc» 
iW) • Phagfwrio EJeañnic tfEsioíutMt ÍESP) ,om¿i <ya&*mj|S<rtef de ftodw ('ASFy' r Çofiiroí thrwmx <f£j[oWitíH 
. HJDS; • finí a P oifÍKigs ' Cfimolrtrador biioaa amb dlfiJfurTil dàirwÈ * KegLrfdda/ i rimüadur de veíacitaí 
• Sistemo ft74 de navegació (Senr i de truaJOlfl eTurfencm i nsuií íyi t io totaíiLrada +.Idefan, ÇSM fm)n¡ Düjres-
+ GPS cartografia 30 d'Europa + Disc dur amb fw>rió "¡nktbox" i ,ffm o ff lO bnres de musica en M W ) 
• Detectm de bojbra pressió defc pneumàtics. Fars berena dkccóanals - Sensorr cTopanroment aí otfwmt r af donin?. J U NUEVO 
Nou Peugeot 308 des e/e í 3.500 € 
Motors ïosoíífrtl VTT 1.4 í í CV, VTl l.ó f i í CV, TfíR J.*JSÍ.CV I i 75 CV 
Matan diiurl l-t HO¡ 90 CV, I i HOl J J 0 CY FAP d l.S> HQI Hi CV FAP 
P E U G E O T F I N A N C I A C I Ó N 
Gamma 306: Consum mixt (L.1100 km.): entre 4,5 . 7,9. Emissions de C O l \y <n j . entre 120 i 188. 
FViu r tujFJi · i Ptupot JOC ]p Urfwi 1.4vr, K CV Pinlnwli i t i l · i n Inokni «npnui I ïrjisporq CrVTÍ >i -D p i r m 
Yrfm: d Or J A f - , q r y l .n j t u t i j - q -|p -.hirl,, n m f i n n Mw)t< VIMIIM IK ' M CT I tTWP ITS CV 
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